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i P I B S m BEiMBFIOA 
E n los grvm&ee salones del "Hotel 
Ei tz ," reigiamentie decorados, se ha 
celebonaliio una fiesta suntuosa con ob-
jeto de obtener beneficios para el sos-
tenimiento de dispensarios antituber-
culosos. 
Asistieron la Familia Real, el Cuer-
po diplomático extranjero, el Oabier-
no en pleno, autoridades civiles y mili-
tares y clases aristocráticas. 
Los resultados pecuniarios de la 
fiesta ascienlden á una cantidad muy 
importante. 
aREDENOIALES 
Con el oetremonial acostumbrado, ha 
presentado al Rey sus credenciales el 
nuevo Embajador de Holanda en Es -
paña¿ 
Cambiáronse cordiales discursos. 
í B O U M m A INlQíLESA 
Ha fonldteaidb en ViUagaroía la Es-
cuadra inglesa del Mediterráneo com-
puesta de treinta grandes buques de 
guerra y otros auxiliares, con una tri-
pulación de diez y siete mil hombres. 
L a animación es grande, con este 
motivo, en Villagarcia y puertos de 
la Ría de Arosa desde donde recibe 
constantemente la Escuadra grandes 
provisiones. 
H'UEÍXrA t e r m i n a d a . 
Se ha solucionado satisfactoriamen-
te la huelga dle cargadores de carbón 
en el puerto de Barcelona. 
L a normalidadl del trabajo en los 
muelles es ya efectiva, reanudando sus 
tareas los huelguistas, lo propio que 
los trabsij adores de otros oficios que le 
secim ciaban. 
Débese principalmemte la solución 
á les esfuerzos realizados en pro de 
una avenencia por el GrobemadOr Ci-
vil, señor Pórtela Valladares. 
DON J O A Q m N OCOTA 
Continúa en idéntico estado de gra-
vedad el ilustre escritor don Joaquín 
Costa. 
Así lo com/unican de 6-raus, provin-
cia dé Huesca, donde reside, los fami 
liares y correligionarios políticos del 
elocuente orador republicano. 
A C T U A L I D A D E S 
Bn el juzgado de instrucción de la sección 
primera, se ha comenz&do á instruir causa 
criminal por nn delito de defraudación al Es-
tado. 
La denuncia ha sido formulada por la admi-
nintracióa de la Aduana. 
Trátase de haber introducido en esta ciudad 
bobinas de papel para periódicos, haciéndose 
oonotar que se destinaban para imprimir el pe-
riódi io "Diario Español." 
ül papel lo introducía un individuo nom-
brado José Cidre, contra auien se dirigirá el 
procedimiento judicial. 
E l administrador de dicho periódico, segün 
nuestras noticias, ha manifestado al adminis-
trador de la Aduana que desde hace meses no 
recibe papel para la impresión del diario, por-
que éste se edita en los talleres del "Havana 
Post." 
La defraudación hasta ahora alcanza á la 
suma de 700 pesos. 
(He ahí para lo que, al fin y al cabo, 
vienen á servir ciertas 'envidias y va-
nidiades ridiculas: para dividir lo que 
debiera estar unido; para perder capi" 
taJes qive pudieran tener mejor y más 
lucrativo empleo; para ofender y ca-
lumniar i quien á los viles difamado-
res desprecia; y para venir á la pos-
tre á caer en manos de la justicia por 
delitos comunes que deshonran á toda 
una cl ase! 
¡Y como ese, podríamos cíbar tantos 
ej-emplos! 
Para fundar hoy un buen periódico 
se necesi'ta muchísimo más dinero del 
que se figuran algunos que ven con en-
vidia, y como cosa que se puede impro' 
visar, la obra de 70 años de seriedad, 
de rectitud y de constancia; y se nece-
sita ademas contar con periodistas de 
verdad cuya inteligencia pueda abar-
car toda la magnitud y todas las com" 
plicaciones de una publicación moder-
na; y se necesita, por último, que 
transcurran -los años para que el tiem-
po y la experiencia consagren la eur 
presa (fundada. 
Tuvieran todo eso en cuenta aque-
llos á quienes nos referimos y no per-
derían su titempo y su dinero, ni se 
pondrían en ridífculo, n i como última 
etapa de su aventura vanidosa, se ve-
r ían ¡más ó menos enredados entre las 
mallas de un proceso crimindl. 
•Hace cosa de dos años fundábase 
una empresa periodística, apoyada más 
ó menos decididamente por ciertos ele-
mentos regionales y con el único fin de 
acabar con el D i a r i o de l a M a r i n a (¡ ) , 
para lo cual, en vez de mejorar los ser-
vicios de información, de amenidad y 
de cultura, se creyó que bastaba con lle-
nar planas y planas de injurias y ca-
lumnias, un día y otro día, contra este 
periódico y contra el que ininereeida-
•mente lo dirige, y cuyo único delito, 
en el caso de que se trata, era el de no 
tener tiempo ó voluntad para leer 
aque'Mas vaciedades; y el resultado ahí 
está sangrando: quiebras, proceses por 
estafa y, para que no faltase nada, de" 
fraudaciones al Estado. 
¿Hicimos ó no hicimos bien, en esta 
ocasión como en todas, al sentarnos á 
la puerta de nuestra casa, como el ára-
be de*l cuento, para esperar tranquilos 
que pasase el cadáver de nuestro ene-
mioro ? 
C á m a r a de C o m e r c i o 
Anoche celebró dicha Corporación 
la Asamblea general que dispone oí 
j Reglamento de la misma, para dar 
' cuenta de los trabajos realizados en 
el año social de 1910 y de":' la nne-
va,.Junta Directiva, que ha de regir 
sus destinos en 1911. 
El señor Bérriz, que presidió la 
Junta, por no haber podido asistir el 
señor G-elats, á consecuencia de ha 
í liarse en delicado estado de salud una 
de sus hijas, ordenó la lectura de la 
convocatoria y de los artículos del 
Reglamento relacionados con las Jun-
tas generales. 
Se leyó y aprobó el acta de la 
Asamblea anterior, leyéndose también 
con el beneplácito de la Junta, la Me-
moria de los trabajos y promesas que 
la Corporación presenta á sus asocia-
dos, siendo aprobados por unanimi-
dad ; así como también el estado de la 
recaudación é inversión de fondos, 
con un resultado á favor de $7,670.71 
en oro español, $370.40 billetes de 
Banco, sumas que existen en la Teso-
rería de la Cámara. 
Al proponer el señor Presidenta 
que iba á suspenderse la junta para 
elegir la nueva Directiva, el señor 
Llambias d i jo : que proponía la si-
guiente candidatura, para elegir á los 
señores que habían de sustituir á los 
salientes. Para la Mesa: al señor Sa-
bás E. dp Alvaré. primer Vicepresi-
dente. A l señor Antonio Díaz Blan-
co, tercer Vicepresidente. Para la 
Sección de Comercio: D. Carlos Ar-
noldson. D. Julio de la Torre, D. En-
sebio Fuente, D. José González Co-
víán y D. Prudencio Alvarez. Para la 
Sección de Industria: D. Manuel Fer-
nández. D. Manuel García, D. Juan 
Antonio Vila y D. José Bulnes. Para 
la Sección de Navegación: D. Otto 
Schwab. D. Ramón Gómez, D. Jul ián 
Alonso y D. Juan Llano. 
El señor Presidente proclamó la 
candidatura propuesta, después de ha-
ber sido aprobada por los concurren-
tes. 
El. señor Rosendo Fernández hizo 
uso de la palabra para expresar el 
sentimiento con que la Cámara de Co-
mercio veía separarse de su Directiva 
á los señores Bérriz y González Cur-
quejo. primero y tercer Vicepresiden-
tes, respectivamente, que durante mu-
chos años, desde la instauración del 
'Organismo, habían contribuido con su 
voluntad y con su inteligencia á la 
resolución 'de muchos problemas de 
carácter económico que se habían des-
envuelto en él seno de la Corpora-
ción, especialmente cuando se realizó 
el Tratado de Reciprocidad con la 
Cnión Americana, y haciéndose intér-
prete del sentir general de los asocia-
dos propuso que fuesen nombrados 
Socios de Mérito de la Corporación, 
única forma con que la Cámara de 
Comercio puede premiar los beneficios 
que recibe de sus bienhechores. Da 
Asamblea aprobó por unanimidad di-
chos nombramientos, y el señor Bé-
rriz respondió en seguida, expresando 
la emoción con que había oído las ma-
nifestaciones del señor Fernández y 
la gratitud que guardar ía siempre del 
honros6 título que se le había otorga-
do, haciéndolo igualmente en nombre 
del señor González Curquejo, que se 
encontraba ausente. Dijo también, 
que en todos los actos relacionados 
con la Corporación había procedido 
siguiendo solamente los impulsos del 
bien hacia las clases que laboran por 
el engrandecimiento del país y que 
hacía votos por la prosperidad de la 
Cámara de Comercio, que tanto pue-
de facilitar el desenvolvimiento eco-
nómico de Cuba. 
A propuesta del señor Julio de la 
Torre, la Asamblea acordó por unani 
mida.i dir igir un mensaje de congra-
tulación al licenciado señor Cancio 
Bollo y A rango, por el proyecto de 
Ley que sobrp la suspensión de" pa-
gos ha presentado con el beneplácito 
entero del país, en la Cámara de Re-
presentantes, manifestando el deseo 
de que el citado proyecto cristalice 
en una Ley en el más breve plazo po-
sible. 
También se acordó consignar en ac-
ta el gusto que la Cámara experimen- i 
ta por el trabajo que con constancia i 
é inteligencia.realiza la Junta de Pro-
testas, Organismo creado á su instan- | 
cia. 
E l señor Bérriz propuso y fué apro- i 
bado, que se hiciese constar en acta i 
la gratitud de la Cámara hacia la | 
prensa, por su valiosa y desinteresada I 
cooperación, en hacer públicos y co- j 
mentar sus acuerdos, rogándole que ' 
reprodujera el preámbulo de la reu- ! 
nión. 
A propuesta de] señor Macía, I 
que la Mesa visite al señor Ge- \ 
lats. para expresarle la pena de la 
Corporación por el disgusto que le I 
aflge en los actuales momentos, y se | 
levantó la sesión á las diez de la no- ¡ 
che. 
i n d o c í e l 8 f . P o l t e i i i i s 
Hemos tenido el gusto de celebrar 
una conferencia con el Sr. Polhamus, 
Cónsul de la República de Cuba en 
la ciudad de New Orleans, de cuya 
reciente llegada á la Habana dimos 
cuenta en el DIARIO, y preguntán-
dole sobre su proyecto de conferen-
cias el señor Polhamus nos manifestó 
lo siguiente: 
"Deseo consignar primero mi agra-
decimiento por la calurosa recepción 
que recibió el proyecto por parte del 
señor Manuel Sanguily, mi jefe dis-
tinguido, así como del señor Martí-
nez Ortiz. Secretario de Agricultura, 
y será mi misión más satisfactoria de-
bido al apoyo decidido que ellos me 
han prestado. 
" L a s ' conferencias se darán ante 
las Cámaras de Comercio y organiza-
ciones mercantiles de cada localidad 
y dura rán próximamente hora y me-
dia, refiriéndome en ellas á todas las 
fases de nuestra Patria, describiendo 
nuestro comercio de importación y 
ex portación, nuestros productos es-
peciales, tales como el tabaco, el ron, 
nuestras maderas, nuestros dulces, 
etc., en fin. tocando sobre todo aque-
llo que afecte á nuestra vicia comer-
cial é industrial. E l objeto es buscar 
nuevos mercados á nuestros produc-
tos, presentar lo nuestro ante los que 
ni lo han oido nombrar, y esto pasa 
en muchas partes del Sur de los Es-
tados Unidos. Esta zona de aquel país 
no se conoce aquí y se tiene de ella 
una idea equivocada, porque no se 
ha explotado. Por ejemplo, me cons-
ta que se embarcan casi mil libras de 
dulce de guayaba, semanalmente, pa-
ra una plaza sola del .Sur, y si eso se 
lia ce para una plaza, es seguro que 
ese sabroso producto nuestro tendría 
ancho campo donde venderse en las 
diez ó doce ciudades de más de cien 
mil habitantes, en que daré mi con-
ferencia. 
" Y o deseo vivamente que los in-
dustriales se tomen empeño en apo-
yarme, especialmente cuando poco ó 
nada les cuesta; y se van á poner á su 
disposición los esfuerzos de un fun-
cionario, que va exclusivamente con 
el fin de hablar, de Cuba y sus pro-
ductos, y sería mucho más beneficio-
so y asegurarar ía el éxito de su mi-
sión, si pudiera llevar tabacos, dul-
ces, ron, abanicos, en fin, una docena 
de aquellos artículos que tanto lla-
man la atención aquí y que tanto se 
vendeñ á los americanos que nos. v i s -
tan. Si los americanos que vienen 
aquí, y son de la clase mejor, com-
pran a.'banicos. tabacos, dulces, ron, 
etc., en la Habana, si lo elogian y 
cuando regresan á sus hogares ha-
blan de. eso, ¿cómo no se podría ven-
der todo eso si lo lleváramos y lo pu-
siéramos en manos de los dueños de 
establecimientos y les enseñáramos la 
mercancía? E l resultado sería nuevos 
agentes, nuevos consumidores y nue-
vas ventas, y sin costarle al indus-
t r i a l más que una pequeña suma. 
"Es mi deseo el tener una pequeña 
exposición en cada ciudad, y daré á 
L O S U B L I M E 
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C L A V E T E L E B R A F I C A 
i. B. C. 51 EDICION DE USO 
u R i e m 
Esmeradaimenée traitíracida al espé-
ñol por la "American Oode Oo.," de 
Nueva York. iConviene i todo el mun-
dto. Economía evidente y seoneto ab-
soluto. Unsbo® agentes en la Isla de 
Cuba-
E. BURES & GO. 
San Ignacio 28. Apartado 343 
HABANA 
414 15-11 
CAFE Y RESTAURANT 
| SALON "BDMEÁ" 
I P R A D O 7 G E N I O S 
Abierto toda la noche. Es-
pléndidos reservados con en-
trada independiente por Ge-
nios. 
Especialidad en cenas. 
P A R A C 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C. 201 30-10 
Si q u e r é i s V E S T I R B I E N pi-
d a n las telas negras, azules ó de 
alta f a n t a s í a y superior c a l i -
dad á áALa N u e v a C r a n -
j a " , Teniente Rey y San Ig 
cio,ANGEL P E R E Z 
A P A R T A D O 2 7 7 HABANA 
Si n 5 O 
BEIÜOVADOR OE A. G O M E Z 
Ya sea el ASMA, LA TOS CATARRAL 6 E L AHOGO, con las tres primeras cu-
charadas verán el resultado. Todos los que padezcan de esas terribles enfermeda-
des, ASMA 6 AHOGO ó TOS CATARRAL, deben ¡levar un pomo del RENOVADOR 
A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en 
sus faenas. Varán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero que cura, 
el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen sorprender por los 
diferentes específicos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO G E N E R A L D R O G U E R I A "SAN J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
809 1-20 
BBBSBSISSDECBBBKBS&BSm 
C «€B6 30-22 Dbre. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
DiiíL 
D R . R E D O N D O 
Calzada del Mente núm. 3 2 2 
Ba esta Clínica se cura la simia en 21 
éSm,m por lo ffeaarel, 7 d« no ser aat m U 
dcrnaiTe al clicut* el dinero de conformidad 
can le que se eafttpala. 
Ooneeptoe srstnltos sugreridas por entld*-
4es poco afectas A. ral procedimiento mt 
oklltfan — con peca — á producirme d« eet* 
moSo. Teléfono: 
44 E . - l 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡¡QUE R I C O esi: 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rtval. . . 
De venta en toda« las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús María Núm. 4, esquina 4 Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
24 26t-l 
14695 26-27 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
DEL 
LICENCIADO PEÑA 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e t o d a c l a s e 
d e e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s c o n u n 
s o l o f r a s c o d e e s t e u i a r a v i l l o s o e s -
p e c í f i c o . 
D E P O S I T O : F A i i M A C Í A 
6ÍEI A g u i l a d e O r o ' ' 
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L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
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Depósito: Peluquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
T8 
Treinta Colores Distintos —Terciopelo 
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cargo de Mr. Chassagne, afamado 
Especia l idad en peinados rfo i í w i w 
i-cstizos de todas c l a L . ^ O n d u l a c i ó n M a r c e t 
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probar el ron, el tabaco, el dnlce, dis-
t r ibui r impresos de los varios comer-
cian-tes, explicarles el desarrollo de la 
industria, en -fin, convencerlos de lo 
beneficioso que sería tener en sus es-
tablecimientos esos productos, y 
cuando se interesen, ponerlos en con-
tacto con el fabricante. M i misión es 
la de un propagandista, no la de un 
vendedor; yo voy á poner al compra-
dor v al productor juntos, á estre-
char" los lazos entre los dos comer-
cios, probándoles que es mutuamente 
ibeneficioso y productivo que se co-
nozcan mejor. 
<;Xo puedo menos de lamentar-que 
Üie encontrado alguna apat ía entre 
nuestros industriales, pues no está» 
dispuestos á gastar una suma módica 
para cubrir los gastos necesarios del 
acarreo, derechos de Aduana, etc. Yo 
tengo el mejor deseo, me anima el an-
helo de abrirles nuevos mercados á 
mis conciudadanos, y estimo que esta 
oportunidad, no la deben de desapro-
vechar los industriales, especialmen-
te los fabricantes de tabaco, los fabri-
cantes de dulces, nuestros licoreros y 
los industriales de otras cosas espe-
cialmente nuestras, pues el costo' es 
bien poco, casi menos de lo que cos-
tar ía un anuncio en un diario exh'an-
jero por un corto tiempo, y eso que 
van á presentar sus productos ante 
cerca de dos millones de almas en los 
Estados Unidos. Me parece que bien 
vale la pena el hacer un esfuerzo. 
" Y o tendré especial placer en visi-
tar á aquellos industriales qne sé i»-
teresen en el asunto, si se me avisa á 
mi residencia, calle J número 33, Ve-
dado." 
Tales son las manifestaciones que 
amaiblemente se sirvió 'hacernos el se-
ñor Poíhamus. • 
[Mili i • 
He aquí el texto del Mensaje que el 
•Presidiente de la República envió el 
miércoíles al Congreso y de cuyo do-
cumento se dio cuenta á la Cámara de 
Representantes en la sesión celebrada 
el mismo día. 
A l Congreso: 
E l problema del abastecimiento lie 
agua á la capital de Oriente, fué siem-
pre en extremo difícil. 
Sus 45.470 habitantes consumen ó 
de'ben consumir, 2.728,200 galones 
diarios, que ninguno de los ríos ni 
arroyos próximos á la ciudadi lleva en 
su cauce en la época de seca. 
Sólo los ríos Cauto, Baconao ó Ca-
ñas podríian suministrar en todo tiem-
po el agua necesaria, y es tal su dis-
tancia, de 'Santia.go de Cuba y las A<\-
icultades que presenta la conducción 
de sus aguas, que no puede pensarse 
en emprender las obras necesarias sin 
•la segnri'diad de disponer de una suma 
de dos millones de pesos. 
Ante cifra tan crecida se ha vacila-
do siempre, y cuando se pensó en re-
solver el problema, se acudió al pro-
cp Míiento de embalsar ei agua, alma-
cenando la ftantidad que se estimó su-
ficiente para el consumo de un año y 
construyendo con recursos relativa-
mente modestos una gran presa en lu-
gar 'bien elegido, que permite retener 
cerca die qninientos millones de galo-
nes de agua procedente de los arroyos 
"D'ejao" y "iCocal." 
Parecía natural suiponer que se ha-
bía conseguido tener un abastecimien-
to eficaz. Según los datos meteorológi-
cos que han podido ser consulta'-ros, el 
promedio anual de la lluvia en San-
tiago de Cuba es de cerca de cincuen-
ta pulgadas y nunca h'a bajado de 
treinta, no teniendo noticias los más 
ancianos de que haya transcurrido un 
año sin que en Junio y,Septiembre hu-
biese habido grandes lluvias torren-
ciales. 
(Ha sucedido, no obstante, qne en 
tóiQip el año de 1910, de primero de 
Enero á treinta y uno de Diciembre, 
la lluvia no ha llegado á la quinta 
parte del promedio y en las vertientes 
de los arroyos captados se han seca-
do sus cauces en la primavera pasa-la, 
continuando sin agua en la actuali-
dad, cuya circunstancia ha conducido 
naturalmente al agotamiento del agua 
en el em.balse d'el nuevo acueducto, 
quedando reducidos los recursos de la 
ciudad á las aguas que llevan los ríos 
' 'Pasodela V i r g e n " y "San Juan." 
E l repentino diescenso del nivel de 
estos ríos es lo qne ha producido ei 
conflicto actual, cuya intensidad cre-
cerá porque es de prever la progresi-
va disminución d'e su caudal hasta la 
próxima primavera. 
'Se tenía pensado llevar las aguas de 
otros arroyos al embalse del nuevo 
acueducto; pero ha quedado demos-
trado aliara que ello no podrá evitar 
conflictos como el presente, en años 
de seca excepcional, y por lo .tanto no 
hay otra solución satisfactoria que la 
de conducir á Santiago de Cuba las 
aguiars de uno de los caudalosos non 
iiom'brados ai principio, para lo cual 
es necesario disponer de la suma ya 
referida, de dos millones de pesos y 
emplear los créditos vigentes en sal-
var el coní'licto de momento, abriendo 
zas suficient es en el valle cíe 
Juan y puntos apropiados para condu-
cir sus aguas á la ciudad. 
Por todo lo expuesto, pido al Ho-
norable Congreso se sirva conceder un 
fii'V.'o de dos millones '•'•i pesos, para 
i s lúdiar y ejecutar un plan de abasto 
de agua, capaz de servir la necesaria 
á la p )blacióji de- Santiago de Cu';a, 
temen el ii en cnenta su probable au-
mento en un período de unos cin-
cuenta años, y asimismo autorizar al 
Ejecutivo para que puedan ser cm-
pleadoslos créditos vigentes concedi-
dos para el acueducto de la Capital Je 
Oriente en tomar aquellas medidas 
que conjuren ó atenúen el conflicro 
que la falta ide agua ha ocasionado 
y seguirá ocaslcnanio durante la pre-
sente estación de seca. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á diez y ocho de Enero de mil 
novecientos once. 
José Miguel Gómez. 
Propcsiciones de ley 
Se han presentado dos proposiciones 
de ley á la Cámara de Representantas 
sobre este asunto y ambas figuran en 
la orden del día de la sesión que cele-
brará hoy dicho cuerpo colegislador. 
En las referidas proposiciones ge 
concede el crédito 'de dos millones de 
pesos solicitado por el Ejecutivo. 
wimO'í' •muí»* 
Gloria á Becquer 
Mientras en la serena linfa la luna 
se retrate y las corolas perfumen el ai-
re que respiramos; mientras el azula-
do Ponto se atavíe de albos encajes y 
rizado manto; mientras la fresca bri-
sa murmure con las frondas y cum-
bres y valles armonicen el paisaje; 
mientras el ruiseñor cante y la músi-
ca embelese y haya esperanza y exis-
ta la alegría, habrá poesía. 
Mientras el amor revoletée y la fe 
lo santifique, ya sea en Cuba ó en Po-
lonia, hahrá jugueter ía como E i Bos-
que de Bolonia. 
ESTUDIOS CLINICOS 
Anoche celebró sesión ordinaria la 
Sociedad de Estudios Clínicos, bajo la 
presidencia del doctor Emilio Mart í-
nez y con asistencia de numerosos pro-
fesores médicos. 
El doctor José Antonio Taboadcla, 
que hacía su ingreso en aquel Centro 
Científico, leyó un interesante trabajo 
cuyo tema era: ""Infiltración urinosa 
grave,. operación de urgencia, cura-
c ión ." 
Y el doctor Clemente Inclán se lu-
ció dando lectura á un notable estu-
dio que había hecho, sobre "Neumo-
nas á neumococos." 
Fueron muy celebrados por los con-




Recibe constamemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
:0 
S e c c i ó n d e I n d u s t r i a s 
E l Secretario de esta Sección nos | 
manifiesta, rogándonos lo hagamos 
público, que no se admiten más peti-! 
clones de local para exhibir, pues 
abriéndose la Exposición el próximo 
día 28, sólo queda el tiempo necesa-
rio para hacer los trabajos de clasifi-
cación, repartos de lugar á cada 
expositor y participar á éstos que em-
piecen cuanto antes sus instalaciones 
y remitan los objetos y productos has-
ta el día 27, en que expira el plazo de 
admisión de los mismos. 
C o n c u r s o d e B a n d a s . - - L o 
M u n i c i p a l d e R e m e d i o s . 
Leemos en nuestro colega ' ' L a Ra-
z ó n , " de Remedios: 
En sesión extraordinaria celebra-
da por el Aj^untamiento en la tarde 
de] sábado para t ratar sobre la par-
ticipación que ha de tomar La banda 
municipal en el Concurso Nacional, 
se acordó por unanimidad iniciar la 
formación de un presupuesto extraor-
dinario en el que se incluirán lasN su-
mas necesarias para dotar á los mú-
sicos de nuevos uniformes de paño, 
sufragar los gastos de estancia de la 
banda en la capital y de la represen-
tación del Ayuntamiento, que osten-
t a r á n los señores concejales doctores 
Esteban Mulkay y Edgardo de Ca-
t urla. 
Durante la permanencia de nues-
tros músieos en la capital serán ob-
jeto de múltiples agasajos por parte 
de los reraedianos allí residentes. 
E l ilustre senador Espinosa, en car-
ta que ha dirigido á un amigo dé és-
ta ciudad, le anuncia sus propósitos 
de combinar un. selecto programa en 
obsequio á la banda, contando para 
ello con la nunca desmentida esplen-
didez de nuestro conterráneos. 
Entre otras cosas será obsequia-
da con Hin almuerzo en la histórica 
"Chorrera ," paseo en t ranvía por la 
ciudad y sus barrios extremos, una 
función gratis en un teatro y visita 
al guardacostas "Ha tuey . " 
P a r a l a E x p o s i c i ó n 
Hemos tenido" oportunidad de ver 
un precioso tra.bajo que se enviará á 
la Exposición Nacional. Consiste en 
un cu'brecama de raso, pintado á cua-
dros, unos y otros con superposicio-
nes de tejido de guipur, rematado 
con puntas del mismo tejido, y dos 
almohadones idénticos para e l juego 
de cama. 
Es una o;bra de verdadero gusto, 
en que al lujo de los materiales se 
une la paciente lahor de unas manos 
primorosas é inteligentes, que liarán 
honor á este pueblo, cuna de las da-
mas autoras de tan excelente trabajo. 
Nuestra distinguida amiga la bella 
señorita Plora Cada/Izo y Vilaomat, 
maestra competente de este distrito 
escolar, auxiliada por algunas discí-
pulas y por su bellísima y simpática 
thermaha Carmelina, Directora de la 
escuela de Kindergarten, es la que .ha 
confeccionado y dirigido las labores 
de aguja, y la distinguida señorita 
Carmen Cadalzo, t ía de la señorita 
ÍPlora, residente en la Ha.bana, ha te-
nido á su cargo y realizado de mano 
maestra la pintura de los cuadros, 
presentando hermosos 'bouquets y ra-
mos, que embellecen el fondo del eu-
ibrecama, de una manera sorpren-
dente. 
Con obras de esta naturaleza Tr i -
nidad es ta rá bien representada en el 
Certamen Nacional. 
Nuestros lectores recordarán q^e 
tamibién dimos cuenta ele un bonito 
trabajo realizado por las maestras 
del centro escolar número 3, consis-
tente en un pañuelo bordado al lau-
sí, representando el mapa del térmi-
no municipal de Trinidad, con sus ba-
rrios rurales. 
Ahora el de la señorita Plora CaJ 
dalzo, á quien felicitamos efusiva-
mente por su rica producción y le au-
guramos un 'buen premio. 
También hemos visto la colecciór» 
de objetos de alfarería que tienen 
I preparada los señores Rovira y íler-
I mano para, remitir á la Exposición, y 
I consiste en dos macetas Regente, dos 
, 'botellas para-agua, cuatro porrones 
Ó cántaras negras fabricadas á mano 
| dos cántaras construidas á máquina' 
¡ dos tinajas, un estuche de ocho mace-
I tas, cuatro jardineras y una maceta 
negra. 
Creemos que se animarán otros fa-
1 ibricantes á enviar sus productos, dan-
do con ello una prueba de que no so-
mos indiferentes á lo que signifique 
progreso, y nada como una Exposi-í 
ción Nacional muestra más á las cía-
ras los adelantos de un país, ex'hi-
ibiendo sus producciones, dándolas á 
conocer, á fin de que puedan ser aqui-
latadas y comparadas con las de otras 
naciones, de antemano conocidas, sir-
viendo de estímulo, al propio tiempo, 
los premios y distinciones que se con-
ceden, para mejorarlas, enaltecerlas 
y contribuir á la demanda de esos 
productos y de esas obras de arte que 
se llevan á la Exposición. 
(De t ' E l Eco," de Trinidad.) \ \ 
;Se persigue activamente á los fu-
madores de opio, y se felicita .caluro-
samente á los tomadores de licor de 
berro, beneficiosa bebida que se ven-
dé en bodegas y cafés y es excelente 
para catarros, bronio.uios y pulmones. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, don Juan Bautista 
Rubiera. . 
En Cayo Carenas, don Antonio Ri-
I go l t y . 
En Remedios, don Rufino Liñero y 
Rodríguez. 
En Sancti Spír i tus, don Aniceto 
Conde. 
En Camagüey, la señora Soledad 
Romero viuda de Arredondo, 
A J E 
, aonaese 
m ú n i c o c o 
Teléfono A-2306 
c. 373 




e n el interior el nom 
bre completo de 
D i o i o i o i o i o i a 
Las excelentes máquinas de coser N S W H O M K se ven-
den á plazos y sin fiador. 
L a N E V M O M l K es la mejor máquina de coser que se co-
noce en la actualidad, por su duración, suavidad, lijereza y per-
fecta puntada. 
Antes de adquirir una máquina de coser es conveniente exa-
minar la N K W H O M E , porque es la que proporciona al pú-
blico mayores ventajas. 
Vendemos á precios sumamente módicos bicicletas, relojes y 
artículos de quincallería; estos últimos por menos precio de su valor. 
ieihy, casi 
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Cuento histórico del antiguo 
"Puerto de Sagua la Grande." 
Para Antonio Mipel Mcovcr. 
—Pues, señor; nos iremos á vestir, 
y no haya miedo de que faltemos á 
la cita, á las tres en punto de esta 
tarde, don Tomás. 
Tal fué la respuesta que consonan-
do con su invitación, dieron al señor 
Alcalde varios jóvenes bien portados, 
dispuestos á recibir tíbrtés y efusiva-
mente al Excmo. Sí . Marqués de Cas-
tell Florite, Capitán General y Gober-
nador Superior Civil de la Isla, quien 
á ta l hora debería apearse en el "pa-
radero' ' lie la línea ferroviaria, del 
pual era guarda-almacén el señor don 
Francisco Rasco, el primero que dis-
frutó de semejante categoría y em-
pleo en la gran vía que por enton-
as sólo comunicaba á Sagua con 
Santo Domingo y Cienfuegos. 
— Y por supuesto, que se vest i rán 
ustedes " l o mejorcito que puedan,"— 
añadió el .Alcalde con encantadora 
sencillez, mientras que con índice y 
pulgar acariciaba la solapa derecha 
de su imprescindible saco de alpaca ó 
•"indos tenemos." como se llamaba S, 
h '"ropa hecha" y barata,—pues va-
mos á saludar y recibir ,—continuó 
con énfasis.—nada menos que á la pr i -
mera Autoridad española de la Isla. 
¿£ íSabe"? . . . 
Esto dijo con acento catalán, casi 
á medias, disimulado por su larga re-
sidencia en el país, el que ejercía k s 
funciones de. Antoridad tutelar en 
aquel' floreciente emporio mercantil 
cercano al Norte; y era hada menos 
que el acaudalado vecino don Tomás 
Eibalta. cuya procedencia natal no 
desdecía de su acento, y fué hombre 
conspicuo en el mundo de los nego-
cios de aquella jurisdicción, en donde 
se apreeiaba en alto grado su sistema 
de ahorro v de economía tan prover-
bial, que al fin llegó á ser anecdótica, 
si no axiomática. 
Su vida no deja de ser interesante, 
sobre todo si se tiene en cuenta que 
•en aquellos tiempos un origen humil-
de era de tenerse como un secreto; y 
echárselo á uno en cara, era una in-
juria ; pues el mérito del hombre que 
ss "bastaba" y "sobraba" á sí mis-
mo, ó "self made man," como está en 
voga llamarle, apenas si empezaba á 
aquilatarse, aun en los mismos Esta-
dos Unidos, que fueron cuna, gimna-
sio y teatro d>9 la gloriosa extirpe de 
potentados y magnates de la Bolsa. 
Riba]ta había llegado por primera 
voz al puerto en donde desemboca 
con todos sus sedimentos y palizadas, 
ol (• fin da loso río en que se ahogó el 
médico Torrojas, catalán como él; y 
perecieron más tarde los jóvenes Ras-
co. Santa Cruz y otro d-e sns compa-
ñeros por andar en travesuras con 
desprecio de los remolinos que forma 
la corriente en los remansos; y poco 
á poco, navegando don Tomás por el 
tortuoso curso, río arriba, desembocó 
en una estructura de yacentes made-
ros medio afirmados sobre pilotaje, la 
cual estructura con su "pescante" y 
dos motones, l lamábase pomposamen-
te "Muelle Real," y daba al frente de 
la antigua fo-nda de Iglesias, funda-
dor de una numerosa y acaudalada 
famil ia ; la cual fonda, y posada, que 
también lo era, fué luego la de Ca-
rrasco, precursor á su vez de la de 
U-riarte en la calle Real esquina á 
la de la Cruz; por más señas que el 
tal Carrasco era monóculo, y aunque 
gallego, no jugaba á la brisca; pero 
eso sí, veía lejos como todos ellos, 
aunque haciendo los présbitas, "por 
si acaso." 
Ribalta. en la goleta que le trajo, 
vino en calidad de grumete; pero sus 
méri tos y su buena conducta, presto 
le valieron su promoción ó ascenso á 
maestro cocinero á bordo de la misma 
nave. Pa t rón de ésta, era Eugenio 
Carra ta lá . longevo que pasó del cen-
tenario, á quien un día le vimos salu-
dar muy afectuosamente al que él ha-
bía tratado, de seguro, á la baqueta, 
y de " t ú " y de "muchacho," por 
cariño, en los días de fiesta; mas aho-
ra, tuvo que agradecer al señor A l -
calde que se dignase "pedirte á él la 
candela," como antes se usaba, para 
encender su cigarri l lo; y afios; des-
pués, que don Tomás le concediese la 
pensión de vina onza mensual, para 
'atender á sus necesidades. 
Como roza el del cuento, nuestro 
pobre Tomás, volvióse un " D o n To-
m á s . " honradamente adinerado, lo 
que sin duda, le puso en condiciones, 
en esta Cnbita, " t i e r ra de amor" co-
mo la llamó el bardo Jos£ Agustín 
Quintero, para dejar lat ir sin trabas 
su vigoroso corazón, recibiendo en 
consecuencia, sin incurrir en demoras 
infructuosas y acaso desesperantes, la 
nupcial coyunda, la que le sirvió dul-
Ice y suavemente, para acrecentar sus 
bienes y patentizar sus impondera-
bles cualidades de administrador y 
de hombre de cuentas, sin cálculos 
algebrláicos. ni fatigosos logarit-
mos. 
Casi demás está decir que "Ribalta, 
más dado á decorar las leyes por en-
tretenido ejercicio oral, que por árida 
lectura, como casi todos sus coetá-
neos, fué el ilustre Presidente de un 
Ayuntamiento, en el cual la Contadu-1 
l i a y la Teneduría de libros eran tan j 
itrnecr-sarios á las veces, como los bra-
seros en España en las noches estiva-; 
;]es; porque allí todo se hacía "grat is 
ft amore." por obra del vecindario i 
pine iba á escote á todas partes, ade-( 
pftás de nnc él. como aprendió á ad-
ministrar lo suyo, sin vicios de "ca-
dete," ni de heredero " ñ o ñ o " y mal 
criado, no cayó en divagaciones de 
escuela, que no conocía ni por el fo-
rro, n i en los deberes que impone la 
disciplina de los partidos polí t icos, 
así es que. mirábase mucho antes de 
causar dispendios con cargo al proco-
mún, del cual era todo un celoso 
guardián y administrador. 
Como una muestra de lo que era 
aquella hacienda municipal, es de ci-
tarse el caso de la Mayordomía do 
Propios desempeñada largos años por 
don Manuel Santa Cruz, padre, y lue-
go por el hijo, su homónimo, sin que 
á nadie se le ocurriera exigirles fian-
za.; y ¡oh tiempos de simplones y 
'• sanacos 1" Jamás ocurrió que se dis-
trajera un maravedí ! 
Pero, lector paciente, volvíase ya 
sinuosa, tanto como el río por donde 
vino la consabida goleta, esta tentati-
va de histórica narración, gracias á 
que los que hemos entrado sin reser-
vas ni distingos, á disfrutar de la 
" f l o r " de la vejez, no podemos re-
sistir la inhumana tentación de en-
cariñadnos con los detalles, por más 
que sea á costa del longánime lector, 
que bastante hace con no doblar la 
hoja para dir igir á otro rumbo su 
atención, empeñada virilmente en sa-
borear el contexto de leyes, decretos, 
acuerdos, instrucciones, doctrinas, 
biografías y modernos tecnicismos de 
nuestro mundo pol í t ico; sin contar, 
por otra parte, con las deliciosas cró-
nicas de salón, que confortando, como 
lo palpamos á diario, la modestia y la 
" v i r t u d , " realzan la belleza y sahu-
man el hogar cubano, con los más pu-
ros bálsamos y aromas de nuestra vida 
moderna, "higienizada" y fortalecida 
por el fasto y la ostentación, dos co-
sas que el constante ejercicio de la 
dignidad ha hecho imprescindibles!! 
Pero al diantre con tan inoportunas 
digresiones; y sea lícito decir, reanu-
dando, que llegó sin novedad con su 
numeroso séquito, bastante cuajado 
de relumbrones, el esperado Capitán 
General don Domingo Dulce, circun-
dado de cierta aureola d'S valiente y 
liberal, para seguir la florida senda 
trazada por su antecesor don Fran-
cisco Serrano y Domínguez, llamado 
" e l l i n d o " en la 'Corte; tenido por 
bizarro en el Ejército, y que se dis-
t inguió por bueno y manso entre los 
palaciegos y magnates de la fastuo-
sa Capital de la Colonia. 
Con él venía en calidad de ayudan-
te ó edecán, el coronel graduado don 
Jul ián de ü d a e t a . persona muy afa-
ble, por quien había ya pasado los 
ardorosos años juveniles, y era desde 
luego, muy á su pesar, falto de un ojo. 
claudicación que, sin embargo, no le 
impedía entrever la conveniencia de 
que en breve plazo se le designase 
para ocupar la Tenencia de Gobierno 
de aquel próspero "pue r to" de Sagua 
la Grande y su jurisdicción, la cual 
por ser costeña en gran parte, y con-
tar con buenos surgideros, tentaba 
generalmente la codicia de más de un 
sanóte militar, dispuesto á sacrificar-
se conciliando las exigencias del mun-
do " c i v i l " con la vista gorda que 
aconsejaban los intereses de los tena-
ces coirtrabandistas de la trata, gente 
llana, generosa y sobre todo, agrade-
cida á los servicios que se íes presta-
ran. 
I I 
La llegada del Capitán General á 
una localidad en donde, merced á la 
esclavitud y á la exuberancia de la 
caña de azúcar, se producía la de 
"mascabado," negociable á razón de 
12 y 14 reales fuertes la arroba, mo-
tivo fué para una explosión de ale-
gría que duró algo más de una sema-
na, durante la cual Euterpe, Terpsí-
core, la Ruleta, el Monte, ¡el "Soleci-
to de Venus" y otros inofensivos pa-
satiempos se encargaron de atizar el 
horno en que la juventud se lanza á 
cocer y dorar sus ilusiones, al par que 
la vejez, ávida de "echar su cana al 
aire," se hace cómplice de todos los 
•entusiasmos que la naturaleza se per-
mite alentar en los humanos, para 
contemplarlos sonriente. mieutraH 
ellos van de prisa y aturdidos 'en 
busca, á la postre, de sabroso remor-
dimiento. 
En aquellos días, para hacer su 
Agosto, don Salvador López, cabo 
licenciado del E jé rc i to ; don Benito 
Suebos. don José Sans; el pardo in -
genuo maestro Jiménez y otros más | 
ó menos sastres, escamoteaban sus ho-
ras habituales á Morfeo, arreglando 
sisas, alargando bajos á los pantalo-
nes de "campana." y aplanchando 
fraques, levitas y chaquetes, ó sobre-
cosiendo cuellos y solapas de tercio-
pelo, y asegurando botones ó refor-
zando ojales, mientras la alegre y 
simpática, juventud femenina dispu-
tábase los figurines del "Correo de 
Ul t r amar ; " y Diego Luisa en la 
" Q i i e m a z ó n " y D. Juan Sans en su 
" B a r a t i l l o " salían de las telas más 
ó menos frescas, cuando no atrasadas, 
las que nuestras bellas—¡ Cáspita. y 
que las había!-—á tijeretazos y pes-
puntes, pronto a/moldarían á la últi-
ma moda de París . 
Los caballeros por su parte, buscá-
banse por todas las tiendas, trastien-
das v "barbacoas," bombas ó "sor-
beteras." siquiera á precios fabulo-
sos, como una distinción; "Frasqui-
t o " el Curro. Joaquín el Mayorquín, 
Bello el Cubano y otros de la tur-
ba barberil hacían su "zafra ." pei-
nando melenas, de cabellos más ó me-
nos lácios, lubrificándolas y asentán-
dolas por muy rebeldes que fueran, 
con la pomada de Lubín que llsgó á 
tiempo en la goleta costera "Dulce 
Nombre." patrón Eusaldo; con lo 
cual se afirmaba sobre sólidas bases 
la consolideción de su elegancia. 
Gracias que en aquella época no 
privaban todavía como prendas-de 
las damas, con carácter "constitucio-
n a l " los sombreros olímpicos de ho-
g a ñ o ; ni las polacas, bolitas ni nin-
gún otro dispendioso calzado, con ta-
cón de "hipotenusa," oprimían la 
garganta del invisible piececito, ocul-
to siempre por la exagerada largura 
del vestido, que no tení-a para qué 
recibir la consigna de esconder la ca-
lada media, ni las lujosas ligas, que 
van usurpando ya los hombres, por-
que entonces no las usaban las muje-
res de su casa; y gracias repetidas 
que así fuera, porque si no, el im-
porte de muchos bocoyes de azúcar 
hubiérase invertido, para cubrir ta-
maños gastos, para honra y prez de 
los esclavos que convertían en azúcar 
su sudor y sus fatigas. 
E l Capitán General volvió á la Ha-
bana, y con él sn ayudante el señor 
Ju l ián de Udaeta; pero éste no tar-
dó en regresar á Sagua como Tenien-
te de Gobernador, instalando sus ofici-
nas en la casa, de los herederos del 
médico mayorquín licenciado Parce-
ló, contigua á la que ocupaba su 
viuda doña Caridad, en donde falle-
ció el inspirado poeta, hermano de 
ella, Florentino Lima. 
La r ibereña juventud de Sagua. 
alegre, porque estaba acostumbrada 
á triscar en la corriente de agua, 
limpia, ó turbia, pero de agua abun-
dante al fin. y á nadar dando vuelcos 
y tirando zapatazos.—y un lanío ma-
nirrota, porque el dinero fácilmente 
circulaba -en una jurisdicción que 
contaba más de 100 ingenios surtido-
res de cataratas de guarapo,—era 
más que aficionada, ciega por los pla-
ceres de la "danza cr io l la , " abrillan-
tada, en el " d a n z ó n " de hoy, y tan 
bailable por el casi africano repique-
teo del timbal, como estrepitosa y en-
diablada por los alaridos del claríne • 
te y los entrecortados fotutazos leí 
cornetín- de pistón, seguido á compás 
por el bajo de cuerda con un sugesti-
vo refunfuño. 
. E l sa lón 'en donde las parejas á du-
ras penas respiraban agitadas por el 
movimiento entre la nube de polvo que 
levantaban las finas suelas del calza-
do de escarpín y seda, al b ruñi r el pi-
so, en su incesante vaivén de avance 6 
retroceso, ó en sus caprichosos giros, 
parecía de vez en vez un museo de 
movibles figuras,—ó "'panorama me-
c á n i c o " de entonces—revocadas de 
yeso; pues los lindos rostros de ellas 
chorreaban la cascarilla de "Mér i -
da," mientras ellos, orondos y satis-
fechos, miraban con desdén á los 
"mirones," que entretanto, estaban 
pálidos de.envidia. 
Pero en honor del bello sexo y de 
la verdad en toda su pureza, viene á 
pelo consignar que aquella inocente 
é inodora cascarilla era lo único que 
se usaba entonces para refrescar el 
cutis; lo único que las damas se per-
mit ían usar para quitarse la horripi-
lante grasa del semblante, que dicen 
ellas ,como un realce á su venustidad: 
toda vez que la " c a r t i l l a , " ó séase el 
arrebol ó carmín de hoy, sólo se usa-
ba en ciertas reuniones espansivas. 
para encender artificialmente las me-
jil las inaccesibles al pudor. . . 
Xo faltaban en aquellos bailes pa-
rejas escogidas que saliesen á balan-
cearse á los acordes de una mazurca, 
de un vals "por a l to" 6 de una var-
soviana, como manifestación de ex-
tranjera sociabilidad ó cultura; y 
aquí enetarja el patriotismo cubano 
vergonzante, ó latente, si se quiere; 
porque en su desagravio, pedían 
nuestros hombres que se tocase un 
"zapateo c r io l lo ; " y en las altas ho-
ras de la noche, cuando ya la atmós-
fera estaba un si es no es caldeada, 
pedíase la "Car inga" y e] "Papalo-
te . " Esto, desde luego, desconcerta-
ba al elemento intransigente de la 
Metrópoli, que no tardaba en imponer 
la " j o t a aragonesa," tal vez por no 
tener á mano una gaita gallega con 
que saturar el ambiente del indispen-
sable españolismo de aquellos tiem-
pos pasados y felices, como diz que 
dicen ya los pesimistas h o g a ñ o . . . 
Udaeta pronto se hizo popular, ya 
en el ejercicio de sus funciones, se-
cundado por eL Secretario del Go-
bierno, don Juan Alcover. papelista 
recalcitrante; ya en los sitios do di-
versión y de recreo: perqué s;3 com-
placía en cultivar el trato de las fa-
milias d-el país, contribuyendo sin 
duda á su popularidad el haberle 
acertado un flechazo de Cupido, para 
él travieso "siboney," que le rindió 
á las plantas de una cubana bella v 
virtuosa; y sabido es hasta donde 0 
amor tiene el mágico peder de abata-
nar los carectéres por mucho que 
sean ariscos, predisponiendo el áni-
mo en pro día todo lo bello; y si lo 
más bello es la bondad, cada día acre-
centábase la oue ya distinguía al 
amartelado galán. 
Así fué oue los "negreros" despia-
dados, sufrieron un descalabro al en-
contrar en él un enemigo franco, des-
cubierto, enérgico é incorruptible. No 
cedió jamás un punto en el cumpli-
miento de lo estipulado por España 
con Inglaterra para la supresión de 
la, trata, como si fuera él el responsa-
ble d.0 las insinceras disposiciones á 
que dio origen, además de abrigar 
ideas fijas y sentimientos llanamen-
te abolicionistas. Puede decirse que 
cerró al comercio de esclavos los 
puertos y surgideros de aquellas cos-
tas. Detestaba la esclavitud, y si en 
manifestarlo era prudente y reserva-
do, pronto vino á demostrar la noble-
za de su corazón en ese sentido, el 
hecho que constituye el alma, por de-
cirlo así, die este verídico relato. 
r a m ó n ROA. 
Habana, 1911. 
i Concluirá.) 
C E N T R O ESPA SOL 
DE G Ü I R A OE M E L E N A 
En la junta general celebra'd'a el S 
del actual, para la elección de la íaue-
va Directiva que ha de regir los desti-
nos del Centro -Español de Güira de 
iMeíena durante el año Idc 1911, resui-
tarom elegidos por aclamación para los 
cargos de la misma, los señores que á 
coiutinnacicn se expresan: 
Presidente de Honor: Sr. Bernadro Mar-
tínez. 
Presidente Efectivo: Sr. Escolástico Gan-
Z6. R. 
Vicepresidentes: Sr. Bernardo Suárez y 
Dr, Pedro Perdigón, R. 
''esorero: Sr. Maximino Muñíz, R. 
Vicetesorero: Sr. Vicente Iriondo. 
Secretario: Sr. Antonio .Fernández, R. 
Vicesecretario: Sr. Enrique Arambarri. 
Vocales: Sr. Andrés Cilasuso, Sr. Fran-
cisco Menéndez. Sr. Antonio Martínez, se-
ñor Domingo Díaz, Sr. Manuel Alvarez y 
Sr. Robustiano Gonzó. 
Suplentes: Sr. Manuel Tamargo, Sr. Ma-
nuel Martínez, Sr. Manuel Rodríguez Cria-
clo, Sr. Manuel Expósito, Sr. Manuel Nos-
ti, y señor Abelardo Rodríguez. 
— "nUlfl»» —^ggBMIÜ — 
Y E L 
"Además del procedimiento mercu-
r ia l que se emplea en esta Clínica, co-
mo base para la curación de la avario-
sis. por cierto siempre con éxito se-
iguro, el doctor Pedondo se propon-í 
aplicar la. inyección del " 6 0 6 " en la 
misma, previa la venia de la Secreta-
ría de Sanidad, á todo enfermo que la 
•solicite, con lo cual el paciente ten-
drá doble ventaja, para su curación, 
en el caso que el 606" fracase, ó es-
té contra-indicado por las condicio-
nes especiales del enfermo, puesto que 
no es aplicable á todos los casos. 
Habana y Monte 322.—Teléfono A 
número 4085. 
dli m m m w 
Acuerdos tomados por la Comisión de 
Ferrocarriles el día 13 de Enero de 1911. 
(Acta Núrri. 14.) 
Relevar á The Havana Central Railroad 
Company de la obligación que se le im-
puso de .sustituir con un puente giratorio 
el existente en el Arroyo del Matadero, ca-
so de que en el futuro fuese canalizado 
dicho Arroyo, teniendo en cuenta la Comi-
sión el haberse declarado caducada la con-
cesión que para esa canalización tenían 
los señores Gómez de Araujo y Peláez de 
Amigó. 
Ratificar la autorización dada por el Pre-
sidente al central "Gómez Mena," para 
atravesar los caminos públicos de Guara 
á L a Costa y el de Melena con una línea 
particular de dicho central. 
Idem la autorización á The Cuba Rail-
road Company para implantar el itinera-
rio núm. 18 con las rectificaciones que se 
hacen á los mismos. 
Darse por enterada de lo interesado por 
la Presidencia de la Secretaría de Hacien-
da sobre devolución del check certificado 
de The Trust Company of Cuba, por $200 
Cy. depositados por la Compañía de Júca-
ro y San Fernando para responder á la 
construcción del ramal de Carolina á, Ja-
güej-al, ya abierto al servicio público. 
Darse por enterada de lo interesado por 
la Presidencia para que la Secretaría de 
Hacienda devuelva á la Compañía Sur de 
Cárdenas el depósito de $7,600 Cy. toda 
vez que ha sustituido esa garantía con una 
póliza de fianza de la Compañía de Fian-
zas en mérito á lo resuelto en el asunto 
por el Tribunal Supremo de Justicia. • 
Ratificar la autorización dada á los se-
ñores Raffloer Erbsloh y Compañía, para 
atravesar el camino que va al paradero d£ 
Gerpi, continuación de la carretera desde 
Matanzas á las Cuevas de Bellamar con un 
ferrocarril particular de dichos señores. 
Ratificar la aprobación dada por la Pre-
sidencia á los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana en el proyecto de enlace de la lí-
nea principal de Matanzas y el ramal de 
Jagüey en Navajas. 
Asimismo la aprobación & los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana del proyecto del 
rama! de servició particular desde el ki-
lómetro 116 de ia línea de.Villanueva has-
ta el batey Padrón y Hno., concedido al 
señor J . M. Tarafa para trasporte de caña 
en dicha finca y para uso particular del 
central "Flora." 
Asimismo la aprobación ,dada al Ferroca-
rril , del Oeste sobre construcción de un 
desviadero de servicio público en el kiló-
metro 27,680, entre las estaciones de Rin-
cón y Salud. 
Darse por enterada de lo informado al 
Administrador General de The Cuba Rail-
road Company, respecto á que el artícu-
lo VIII de las reglas que han de obser-
var Jas Compañías de servicio público en 
los movimientos de los trenes de viajeros 
en combinación en los casos de atrasos, 
prevé el motivo de su consulta respecto 
á demora en la salida de los trenes 72 y 82, 
según la que traiga el tren 1 de Jovella-
nos. 
Ratificar la autorización dada los Uni-
dos de la Habana para el establecimien-
to de billetes de pasaje de primera clase 
de ida y vuelta á precios reducidos, de Vi-
llanueva á Camagüey y Santiago de Cuba, 
válidos para regresar dentro de los quince 
días de su fecha. 
T R I B U N A L I B R E 
P O R L A M U J E R 
Nótase desde algún tiempo á la fecha, y 
especialmente á partir de la última inter-
vención "maguniana," una deplorable re-
lajación jurídica en lo relativo á la situa-
ción legal de la familia en Cuba. 
Nos referimos á ciertas normas socia-
les de Norte América, inadaptables á nues-
tras tradiciones y costumbres presentes, 
que se tratan de imponer á este pueblo sin 
consultar para nada sus intereses ni los 
rasgos específicos de su propia personali-
dad. Entre esos hábitos de procedencia 
sajona figura el que tiene por finalidad 
borrar de la conciencia nacional, ese pro-
fundo afecto que experimenta actualmente 
por la conservación de la familia y por 
su elevación moral. 
A esa tendencia de querérsenos asimi-
lar en todo á extranjeras costumbres, se 
debe el que Mr. Magoon, diera al traste 
por medio de una orden militar con algu-
nos prciceptos del Código Civil que garan-
tizaban la vida de la ¡esposa y de los hijos 
del marido ó padre que se halla empleado 
en el Gobierno. 
Por esa funesta orden militar se concul-
can derechos inalienables y estatuidos en 
todas las legislaciones modernas: como son 
los correspondientes á manutención de la 
fam ilia. 
Al dictarse esa improcedente disposición 
no se tuvo en cuenta ningún fundamento 
razonable, porque si lo que se pretende con 
ella es evitar la especulación con los suel-
dos de los empleados públicos, eso mismo 
se ha podido lograr con la suspensión de 
embargos sobre aquellos, haciendo una ex-
cepción respecto á las reclamaciones por 
alimentos, etc., etc., formuladas por la es-
posa ó los hijos de cualquier funcionario, 
injustamente abandonados y expuestos á 
toda clase de privaciones. 
Tal parece que los cubanos nos hemos 
acostumbrado á ver como la cosa más 
natural del mundo, el quebrantamiento de 
los lazos de nuestras uniones domésticas, y 
por ende los de la sociedad, de la que es 
soporte y fundamento, pues sólo así se 
explica que, no obstante haber abandonado 
nuestras playas el procónsul de la segun-
da intervención, todavía se halle subsis-
tente esa sacrilega orden militar que, pro-
hibe á muchas esposas, verdaderas vestales 
del hogar, y á muchos hijos, que sucum-
ben en la miseria, ir contra el marido ó pa-
dre despiadado y sip sentimientos, que ex-
cusado por dicha resolución austriacante, 
esquiva el cumplimiento de los deberes 
contraídos para consigo mismo y hasta 
con la sociedad. 
í Quién puede negar que á esas causas 
y á la rápida progresión de vicios fomen-
tados, también al calor de aquella mal-
dita intervención, no se deben en absoluto 
el desorden imperante en gran número de 
familias, y la corrupció^n que algunos in-
genuamente tratan de atajar en la actua-
lidad, creando mayores males? 
Agréguese á todo lo dicho la inferiori-
dad civil en que se halla la mujer con res-
pecto al marido, hasta para disponer de 
sus propios bienes, y se comprenderá fácil-
mente, que la mujer cubana, por una re-
gresión inexplicable de las cosas, ocupa en 
nuestra sociedad la posición de esclava: 
se le ha equiparado á la del tipo militan-
te descrito por Spencer y por Gumplowicz. 
Para ella son todos los deberes y ninguno 
de los derechos en la actualidad, lo que 
resulta una verdadera antinomia, pues 
ambos términos son correlativos, y no 
pueden subsistir los unos sin el imperio de 
los otros. 
Motivos sobrados ha tenido el ilustre 
académico Dr. Pablo Desvernine, para ha-
cer presente en una de sus últimas confe-
rencias, que siendo Secretario de Hacien-
da de la primera intervención, sólo había 
colocado tres damas en este departamento, 
y que .'hoy han invadido sus esfuerzos y 
su trabajo los talleres, las oficinas y el 
profesorado. 
Es lo menos malo que ha podido hacer 
la mujer que ha resistido en nuestro país & 
morbosas inclinaciones, después de la írf-
tuación deprimente en que se la ha colo-
cado: pretender un destino y obtenerla 
E l Estado con ello no ha hecho más que 
pagarle un justo tributo, en indemnización 
al abandono é indiferencia con que hasta 
ahora se le ha mirado. 
Antonio Seijas. 
Para caballeros, en piel de cha-
rol, altos y bajos, últimas nove-
dades de París. 
í í 
Obispo y San Ignacio 
Tel. A-1710 
101 E.-1 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
la de L A T R O P I C A L 
s que se lican en este 
, se venden 
o nú-
c 372 10-20 
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ENERO 21, 22 y 23.—Servicio de trenes á cada hora de 5 a. m. á 8 p m —PASAJE-
55 centavos en cada dirección.-El Domingo 22 habrá un G R A N BAÍLE en el nuevo edi- " 
hcio y para conocimiento de los concurrentes correrá UN T R E N E S P E C I A L de Guanaíav • 
para la Habana, saliendo á la UNA de la madrugada. • 
1— . 2-20 
C 201 alt. 10-11 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión d« la l.ar.l.'.—Enoro 20 do 1911. 
C u b a n o s que r e g r e s a n 
En nada tiene que envidiar la Ha-
bana á los más populosos centros eu-
ropeos en cuanto se refiere á elegan-
cia y refinamiento. 
Podrá haber mayores ó menores 
edificios debido á la aglomeración de 
público, mas eso no es obstáculo para 
que en un local, relativamente redu-
cido, se hallen grandes cosas. 
Decimos esto, porque transitando ! 
ayer por la calle Obispo, tuvimos el 
gusto de penetrar en el establecimien-
to '«Boma," 'de P. Carbón (al lado | 
del café "Europa" ) , y no pudimos j 
menos de admirarnos con las preciop- i 
dades que encierra. Allí hay perfu-
iiipría de Arkinson. allí cuchillas, allí ( 
libros, periódicos, revistas, efectos de 
escritorio postales, etc., etc., y allí, en | 
fin, tienen nuestras elegantes las me-
jores revistas de modas que vienen 
k la Habana, á precios inverosímiles. 
Sin mencionar más, -diremos que v i -
mos un número de " L a Revue Pari-
l ienne" correspondiente á Primavera 
y Estío, que os una preciosidad. _ 
Recomendamos á nuestras familias 
del gran mundo visiten dieba casa, en 
la completa seguridad de que queda-
rán satisfechas, puesto que ya.eS pro-
verbial la amabilidad del personal de 
la misma. 
FIJOS COMO EL SOL 
eüEü¥0 Y SeMIMS 
M u r a l l a 37 A . a l t o 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodoaiiro 
A D a r t a d o í > S « . 
GRAN MITIN 
de proitesta contra el . arriendo del 
Canal de Albear por el "Comité 
Popular." 
E l próximo domingo 23, á las dos 
p. m., se llevará á efecto en el parque 
de Albear el primer mit in de protesta 
contra el arriendo del Canal de Ven-
to, de la serie que ha acordado cele-
brar este Comité. 
En este mitin tu rna rán en la t r i -
buna pupulares oradores del elemen-
to obrero, con muy elocuentes orado-
res políticos, que explicarán al pueblo 
la ilegalidad del despojo que se trata 
de realizar, de su más valiosa propie-
dad. 
trueción de las aceras y otras obras pú-
blicas en aquella localidad. 
No iMbiendí) podido ver al Jete cl*¿) 
Estado, diidia 'Comisión volverá maña ' 
na á Palacio con igual objeto. 
Una invitacióií. 
Don Oscar Ignacio Ltuartc, entregó 
al señor Presidente una histancia soli-
citando la rebaja en un 5(3 por ciento 
de los derechas que paga el papel de 
cigarros dedicado á la industria bovi-
nera. 
L a juventud reeleccionista. 
Una comisión de da agrupación poli" 
tica "Juventud ireeleccionista," estuvo 
á saliidir al Jelfe ;de(l Estado, ofrecién-
dcde su inecndieional apoyo. 
A dar cuenta. 
E l sien ador s,eñor Alberto No darse, 
estuvo á dar cuenta al 'señor Presiden-
te de la República, de unos telegramas 
que le han sido dirigidos desde los 
Arroyes de M&Qtua y Dimas, Pinar 
del Río, solieitando 'la ireposieión de 'las 
cuadrillas de Sanidad suprimidas allí 
reorentemente. 
E l señor Zorri l la. 
E,l Admimistrador General de la 
AMERICA.—V. S. J . Vaugham, señora y 
familia, Aloxander, Va.; C. Stein, Matan-
zas; IT. S. Powell .Santiago; Dr. Babcock 
k familia, Kansas Olty; D. C. Thomas, Wa-
tertawn; Clam M. Weaver, Watertawn; 
Stíj.hen if. Finch, Plttsburg; H. J . V. 
Weltach, Plttsburg. 
Absolución 
Ha sido- absuelto por la Audiencia 
de Matanzas el señor Alfredo Domín-
guez Borges, ex-Alcalde de ]\íartí, 
que fué procesado en el Juzgado de 
Cárdenas, por desobediencia á la Co-
misión del Servicio Civil . 
iMinHpn iBBmw 
G R A M A S D E L A I S L A 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 20. 
á las 9 a. m. 
A l D IARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer tarde una gran manifesta-
ción, organizada por la Cámara de 
la ! Ccinercio y Sociedad de Propietarios, Empresa de <jas y Elactricldad de 
Habana, señor Zorrilla, estuvo hablan- | P ^ a solicitar del Gobierno ordene en 
do con el Jef^del Estado, de las ilumi-1 seguida les trabajos para el nuevo 
pleto, dentro 
Presidente de 
acueducto, el Gobernador señor M a n 
duley manifestó estar muy esperan-
zado para siem.pre solucionar el con-
flicto. 
Dícese que anoche en la ópera 
"Carmen," beneficio de la mezzo so-
prano señori ta Frau, hizo una prota-
gonista espléndida, y recibió muohísi. 
de Cuba, y deseando ¡ mos regíalos de tedos los demás artis-
túe de un modo eom-1 tas que contribuyeron al éxito, sobre-
ña ri as del 28 del actual. 
Más buques 
Persuadido el Oobiermo, de que los 
buques de "que dispone actua'lmente la 
Marina N¡acional, contando entre estos 
á dos de nueva construcción, no son su-
ficientes para prestar el servicio efecti-
vo de las eost; 
que este se ef 
quienes alcanza el reciente decreto de 
expulsión publicado por el gobierno 
republicano y les pronunció un lar-
go discurso, en el cual, con gran ener-
gía, ha hecho la defensa de la Com-
pañía. 
•' Llega á mi alma—ha dicho el Pa-
pa—el rudo combate, la lucha inter-
minable que en algunas naciones se 
ha entablado contra voostros, á pesar 
de .ser vuestra Compañía la más hu-
milde, laboriosa, caritativa, entre 
las Congregaciones cristianas. Según 
vuestros adversarios, el jesuíta ha 
brocado su fatigosa vida de oraéíóu 
y de estudio por el mmelle v iv i r del 
sibarita opulento. 
Esta guerra encarnizada es la prue-
ba de vuestra fuerza, de la resistencia 
de las austeras constituciones de vues-
tra Orden. 
Vosotros tenéis por lema las pala-
bras de J e s ú s : ''Me han perseguido, 
v también á vosotros os persegui-
r á n . " 
La Compañía de Jesús es la mura-
lla viva contra la cual se han estre-
llado siempre los enemigos de la Igle-
sia, desde Pedro Sarpi á Calvino y á 
Lutero, todos han excitado los odios 
contra los jesuítas, que, por su vir-
tud, su ciencia, su acrisolada fe, han 
ejercitado siempre un ascendiente 
formidable entre el pueblo. 
Sé bien que la calumnia ha seguido 
los pasos de la Compañía de Jesús. 
Hemos visto que recientes atenta-
dos han sido atribuidos á la gloriosa 
y heróica Compañía. ¡ Que Dios per-
done á los acusadores! 
Os considero como la encarnación 
y la fuerza moral de la Iglesia uni-
versal, origen de la civilización cris-
tiana. 
Vosotros no ignoráis los sufri-
mientos que os aguardan, las luchas 
que tenéis que librar, las persecucio-
nes que en algunas partes se van or-
ganizando por las sectas anti-clerica-
les contra vuestra existencia. 
Pero nos conmueve profundamente 
el testimonio de simpatía, de amor, de 
caridad, que algunos pueblos os otor-
gan erigiendo colegios, templos, mo-
numentos. 
Conozco la vida austera d 
Se levanta antes que el so 
plegaria, estudia, educa, 
aitñéd'e 
ferinos. 
y frugal, como la de un trabajador. Y 
después se recoge en la humilde celda. 
Una pobre cama, una silla, algunos 
libros y un crucifijo componen todos 
sus muebles. 
¡Esperad en la resurrección de la 
justicia humana, momentáneamente 
desviada!" 
Asistía, á la recepción Merry del 
Va l . que por sus orígenes y aficiones 
puede ser considerado él genuino re-





los pobres, y visita á los en-
u mesa siempre es sencilla 
pocos 'ara 
Repúbl 
Congreso un Mensaje solicitando la 
autorización correspondi ente pana ad-
quirir nuevos buques de pequeño por-
te* á los fines antes indicados. 
A señor saliendo el barítono Antcla en el pa-
ía dirigirá al pal de torero y la señorita Le vis en el 
S E C E E T A R I A D E J U S T I C I A 
Títulos de Notados 
Se han expedido títulos de nota-
rios públicos, con residencia en A l -
quízar, á favor del licenciado José de 
los Angeles Per era y León, y á favor 
del licenciado Gonzalo Alvarado y 
Zúñiga. con residencia en Santa Ma-
ría del Rosario. 
Permuta de Fisc ales-
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia el señor Presidente de la Repú-
blica ha resuelto por decreto del día 
de Micaela, habiendo un público nu-
merc'so. 
Corresponsal. 
Invito, pues, al pueblo de la Haba- 20 del corriente hacer la permuta en-1 traler 
de na, sin distinción de clases sociales á [ tre los Fiscales de las Audiencias d^ 
ese acto de protesta, y demuestre así \ Pinar del Río y Santa Clara señores 
que sabrá defender sus intereses por 
todos los medios legales con energía 
y civismo.—Por el Comité, Enrique 
Varona, Presidente. 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
j T A S L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestran y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
E l 
EL " W E R / T E R W A L D " 
vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Hamburgo y escalas, trayendo carga 
y 250 pasajeros. 
Entre estos últimos fignran el señor 
Miguel Angel Cowley. Canciller de la 
Legación de Cuba en Berlín, que vie-
ne en uso de licencia, por encontrarse 
enfermo; el señor Eduardo Palomo y 
el señor José Knengli. 
REEMBARCADOS 
En el vapor alemán "P . Bismarck," 
han sido reembarcados los pasajeros 
José López y Naj i l Miguel, por traco-
matosos. 
DETENIDOS 
1̂1 vigilante Alvarez, de la policía 
deL puerto, detuvo en la Machina á 
los blancos José García Gutiérrez, 
Belardino Gutiérrez García y Modes-
to Mon García, los cuales son acusa-
dos por el pat rón del bote " G l o r i a , " 
Antonio Hernández, de haberse man-
chado ayer sin abonarle $1 .^0. impor-
te de un viaje en su bote á bordo del 
A-a por " M a r t í n Sáenz . " 
Los detenidos fueron remitidos al 
vivae. 
B I E N VENIDO 
En el vapor inglés " H a l i f a x , " lle-
gó ayer tarde á este puerto el joven 
F . Steinhart, hijo del Director de .la 
Empresa de los travías eléctricos, Mr. 
Frank Steinhart. 
NAONATA 
Durante la travesía de España á es-
Gabriel Vandama y González y Mar-
tín Aróstegui y del Castillo. 
Ejecución suspendida.—Indultan al 
subteniente al pie del cadalso.—El 
perdón del Soberano. 
Despachos de Imisbrucl: (Tirol) 
dan cuenta de un suceso emocionante, 
que los periódicos tiroleses describen 
con gran lujo de detalles. 
Hace algunos meses presentóse, en 
el cuartel que ocupa en Innsbruck un 
regimiento de cazadores imperiales, 
un caballero ruso. 
Pregun tó por el subteniente Lan-
y cuando estuvo en presencia 
él, dióle una carta de un amigo 
suyo. 
En ella, éste decía al subteniente 
Ayer al medie día se presentó en 
la segumd'a Estación de Policía el 
blanco Feliciano Púja la Casal, vecino 
acoidental de la posada 'X'oiumbia," 
situada en la calle 'de Teniente Rey 
entre Bernaza y Monserrate, manifes-
tando que en la noebe del miércoles se 
hc-gpedó en una habi tación de la refe-
rida posada en unión de cinco indiví-
duos'miás, y que al acostarse puso los 
zapatos debajo de la cama y ayer al 
despertar observó que se los habían 
rurtado, y'que sus medias y ligas es-
| ta'ban en otra habi tación frente á la 
que él ocupaba. 
Según un empleado de la casa, en el 
cuarto en que fueron encontradas las 
' medias y ligas, lo ocupó un individuo 
nombraido Alfretío Lnzael (a) " E l 
Muerto ," de quien se sospecha sea el 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Rumor infundado 
Podemos afirmar que resulta abso-
lutamente inexacta la notici-á publica-
da por un periódico, de que por la Se-
cretar ía de Hacienda se haya dispues-
to una visita á la Intervención Gene-
ral del Estado. 
Tampoco resulta cierto que el se-
gundo Jefe de dicho Departamento ¡ 
vaya á los Estados Unidos en comí-1 
sión del servicio. 
Para prestar auxilio 
Por la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se ha ordenado que dos barcos 
que probablemente serán el "Ha-
tuey" y el "Ba i r e , " se sitúen el día 
26 á diez y veinte millas de la Haba-
na, respectivamente, en cuyo día se 
efectuará el proyectado vuelo en ae-
roplano entre Cayo Hueso y la Ha-
bana. 
E l "20 de M a y o " 
subió al varadero de Cien-
el guardacostas "20 de Ma-
que el dador era un rico industrial i i , r -, , , I autor ded hurto de los zapato; ríe Moscou que deseaba recorrer las -r. , -, • j - , U Q esta denuncia se dio cu montañas tirolesas 
Y le rogaba le acompañase en to-
das sus excursiones. 
El subteniente se puso á las órde-
nes del moscovita, y al día siguiente 
ambos salieron de Innsbruck muy de 
mañana, 
'Cuarenta y ocho horas más tarde 
presentábase Lanthaler en el cuartel. 
Interrogado por sus compañeros, 
dijo que el ruso, después de haber 
hecho nna corta "excursión, había par-
tido para Viena. 
un 
n í a ai 
Juzgado Correcckmal. y se procura 
por la policía la captura del acusado.. 
Pero una semana más tarde, 
montañés encontró en iel fondo de un 
preeipio el destrozado cadáver del in-
dustrial de Moscou. 
Lanthaler fué preso y compareció 
ante un Consejo de Guerra. 
E l blanco Ramón 
I nez y los negros Joa 
¡ zález y Manuel Herí 
que lear-ecen de ocnipa 
cilio, fueron deteni-dc' 
da por el virrilante nú 
sa de haberlos visto m 
j to al kiosco que exist 






ero 359, á cau-
'odear por jun-
en la plaza de 
las tablas • del 
de la muerte del ruso 
Ayer 
fuegos 
y o . " 
Circular 
Habana, Enero 19 de 1911. 
E l Secretario de ha tenido á bien 
dictar el siguiente Decreto: 
"Por cuanto el art ículo 165 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo au-
toriza al señor Secretario de Hacien-
da para poder delegar en el Subsecre-
tario ó en un Jé'fe de Sección de la 
Secretaría, la autoridad necesaria pa-
ra firmar, en su nombre, todos los 
resguardos á que hace referencia el 
art ículo 154 de la propia Ley, y 
también ciralesquiera otros documen-
tos, con excepción solamente de los 
Decretos del señor Presidente 
Resuelvo: Autorizar al Sr. Fran-
cisco Paura, para que con la excep-
ción antedicha firme todas las comu-
nicaciones que originen los asuntos á 
su cargo, como Jefe de la Sección de 
Aduanas y por mi delegación, de 
i acuerdo con la referida Ley en su pre-
¡ citado artículo 165." 
Lo que comunico á usted para su 
conocimiento.—Atentamente de usted, 
Dichos individuos al darse cuenta 
j de la presenciia del vigilante se fueron 
para los portales de Luz donde se 
acostaron •.•simulando estar dormidos, 
j E l vigilante sospechando ;que estos 
i inid'ivíduos tratasen de cometer un ro-
ergicamente ser culpable ¡ ho en .el iCÍtaclo kiosco, procedió á la 
pero acosado ¡ (letencvión de los mismos, llevá-ndolos 
á la segunda Estación de Policía. 
E l nombrado Ramón Martínez se 
encontraba circuladlo por juego pro-
hibido. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
. Francisco Faura, Jefe de la Sección i te puerto del vapor alemán \ \er ter- i i a^Iho^oo . , ,, . , cíe ii-üiianas 
"\vald, la pasajera de tercera, Adeli 
na Díaz, dió á luz una niña, á la que 
se le puso el nombre de Herminia. 
PALACIO 
Por Vinales. 
Una comisión de vecinos de Viñales, 
Pinar del Río, formada por el repre-
sentante señor Federieo Argos, el doc-
tor Francisco Alcover y los señores 
José Moreno, Alejandro Grenier. Fran-
cisco D. Jiménez y Francisco Morenn, 
estuvieron hoy en Palacio á solicitar 
del señor Presidente de h República, ¡ York 
la situación de fondos pa^a la eons-
SECRETASIA. DE AGRICULTURA 
En Comisión 
E l Jefe de la Sección de Montes y 
Minas, señor Arteaga y el auxiliar se-
j ñor Inbernó, salieron ayer para San-
¡ tiago de las Vegas," con objeto de ins-
j t ru i r expediente por las deficiencias 
advertidas en el Departamento de 
j Agricultura de la Estación Experi-
mental Agronómica. 
INGLATERRA.—Pedro Bonell. Méjico; 
i :Mr- Pfciro Méndéz y Mí-ndez y señoraj Mé-
i jico; I. Shannou, Cal; J . y. Hamilton, Xew 
por los .]u?ces, que le abrumaban con 
sus preguntas, concluyó por confesar-
lo todo. 
Según dijo entre sollozos, había es-
trangulado al ruso, cuando se vió á 
solas con él, en la cima de una monta-
ña, y después de robarle cuanto lle-
vaba, arrojó el cadáver á un precipi-
cio cercado. 
Ei Consejo de guerra condenóle á 
desrradación y muerte. 
Pero no juzgándolo digno del fusi-
lamiento, ordenó que se le agarrotase. 
La triste ceremonia de la degrada-
ción se efectuó hace días. 
Arrancaron charreteras y galones 
| al subteniente, y luego le obligaron á 
í vestirse un traje de presidiario. 
Después, debía cumplirse la según-1 
I da parte de la sentencia. 
Había llegado va el verdugo de I 
j Viena, Lang, y había montado un ¡ 
I aparato en un rincón del patio dé la 
cárcel. 
I A las ocho de la mañana fué sacado 
¡ va1 reo de la capilla. 
Despidióse, llorando, de su madre 
y de su hermana, y encaminóse al ca 
labozo. 
Pero cuando se apoderaban de él 
Lang y sus ayudant es, entro una es-
tafeta en el.patio de la prisión. 
—'¡Alto!—gritó.—¡Traigo el in-
dulto : 
JO ra verdad. 
E l Emperador, cediendo á las jns-
lancias del Archiduque Federico, je-
fe del cuerpo de ejército á que perte-
nece el regimiento en que servía Lan-
thaler, había conmutado ja pena de 
muerte impuesta al desdichado subte-
niente por la de cadena á perpetui-
dad. 
Cuando Lanthaler supo que no le 
ejecutaban, dió un grito y cay.) en 
tierra. 
Había perdido el conocimiento. 
La emoción que sufrió fué tan hon-
da, que se encuentra muy grave. 
I e s ©xpnlsadcs de Portugal.—Simna-
tlas djél Papa por los jesuítas.—Las 
acusaciones contra la Compañía.— 
La presencia de Merry del Val. 
E l Santo Padre ha recibido á un 
cruno de iesuí tas Dortiifiriiesfts, á 
Anoche ingesó en, la casa de salud 
' ' L a Purísima Concepción" el blanco 
Marcelino de la Fuente, conductor de 
un coche dé plaza y vecino de Morro 
30, para ser asistido de lesiones gra-
ves que sufrió casualmente al caerse 
del pescante de dicho vehículo, al tro-
pezar éste con la acera de Prado y 
Genios. 
En la calle de Chnrruca fué deteni-
idio el blanco Emilio Rodríguez depen-
diente y vecino del Cerro por haberlo 
sorprendido el vigilante nómero 1181, 
cogiendo caña ide los carros de un 
tren procedente del ingenio "Toledo ' ' 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
En la tai do de ayer han sido 'deteni-
dos por el vigilante >dje la "Sección de 
Expertos" de la Polilcía Nacional 
Juan 'Consuegra, los menores de la ra-
za mestiza nombrados Raúl Mora Tru-
jjilib, vecino de ¡San Francisco 38, y 
Bernardo iSuárez y Corrales, residen-
te en San Rafael 145, por ser los que 
acompañaban al negro Alfredo Cas-
tañedo la noche del doce del actual 
al exigir aü menor Antonio Navarro y 
Montañés, domieiliado en Basarrate y 
Valle, de cuyo hecho cono-ce el Juzga-
do de Instrucción de la Tercera 'Sec-
ción. 
lOastanedo ha .-iido procesado y se 
encuentra d ..tenido en la 'Cárcel. 
E l vigilante 66-6, á las órdenes in-
mediatas,, según él, del Jefe de la Po-
licía Nacional, presentó ayer tarde en 
la segunda estación de policía, al blan-
co Jacinto L . Guerra, vecino ds Regla, 
al que detuvo en la calle de Egido es-
quina á Arsenal, por habérsele hecho 
sospechoso, y ai registrarlo le ompó 
una sortija d? brillantes v 56 papele-
tas de una rifa para la misma. 
Guerra dijo que rifaba la sortija pa-
ra poder comer, pues está sin trabajo. 
E l detenido fué remitido al vivac á 
disposición ¿N juzgado competente. 
El capitán señor l 
á detener anoche al 
Iglesias Rodríguez, v 
lante, por haberlo sor 
nando la venta de bil 
ría, en la calle d^ San 
Cuba. 
De está infracción c 
terías se dió cuenta, al 
cicnal del distrito. 
eirá .mana ' 




X) esquina á 
Tiíiv .rio J¡n. 
Esta madrugada ocurrió, un princi-
pio de incendio en el taller de marmo-
lería " L a Carrara" calle de Lampari-
lla número 62, á causa de haberse 
prendido fuego á un saco que cubría la 
polea-de un torno de madera. 
. Las llamas fueron apagadas por la 
dependencia de la casa, y el policía de 
la posta, utilizando para ello una man-
guera del propio taller. 
Quien dió la alarma fué el vigilante 
107-1, qiie le llamó la atención el ver 
salir gran cantidad de humo por la 
puerta de la calle. 
E l hecho aparece casual, y las pér-
didas se estiman en dos pesos moneda 
oficial. 
Benito Far iñas López, vecino de Es-
cobar número 98, se qnerelló ante la 
policía contra el blanco Francisco 
Díaz, residente en Jesús del Monte 
470%, de haberle estafado la suma de 
72 pesos, que cobró indebidamente á su 
nombre á varios individuos. 
El acusado no fué habido. 
E l menor Jasé A. Vázquez, de tres 
años y vecino de Lamparilla núm. 68, 
fué asistido en el Centro de Socqrros 
del Primer Distrito, de lesiones de pro-
nóstico grave, que sufrió casualmente 
al ser arrollado por un coche de plaza. 
Detenido <d conductor del coche, blan-
co Francisco Miqueles, quedó en liber-
tad después de prestar declaración 
ante el señor Juez de Instrucción del 
Distrito. 
I f 
E . - l 
T M M M M I E E L G 1 B L E 
ESTADOSÜXIDOS 1 
Servicio de la Prensa Asociada 
LOS TEMORES'DE HOLANDA 
París , Enero 20, 
Ha causado alguna alarma aquí la 
noticia de que Holanda se prepara á 
fortiíicar el puerto de Fliishing-, in, 
te rpre tándose esta deLerminación ce 
mo un indicio de, que el gobierno de 
los Países Bajos se propone ingresar 
en la Triple Alianza en caso de que 
estalle la guerra entre In'glatsrra- y 
Alemania, ó entre ésta y Francia. 
La prensa semioficial asegura que 
carece de just iñeación la construc-
ción de esas fortificaciones, á menoi 
que tengan/ por objeto defenderse d« 
un ataque de la Gran Bretaña, el qu» 
Holanda no tiene razón de temer 
mientras ésta no entre en ua alianza 
con Alemania. 
ATAQUE A CEIBA 
Nueva Orleans, Enero 20. 
Anuncian por correo de Ceiba 
Honduras, que los rsvolucionarics á 
las órdenes del ex-presidentc Bonilla, 
atacaron dicha plaza en la tarde del 
14 del actual, durando el asalto teda 
la prima noche; pero no cbstante ha-
berse pasado á los revolucionarios, 
antes ds empezar el cc-mbate, 2,000 
soldados del gobierno, la pla^a conxi-
nuaba en poder de és te ; prevalecía 
en Ceiba una intensa excitación, por-
qne se esperaba de un momento á 
otro un nuevo ataque. 
Otro motivo de alarma para los ha-
bitantes de dicha ciudad, fué la de 
haber los buques de guerra surtos en 
en el puerto, dirigido sobre ella sus 
proyectores eléctricos y se creía que 
uno de esos buques era el "Hornc t . " 
E l cañonero americano "Marist-
t a " estuvo en Ceiba en la mañana del 
15, pero volvió á salir á la mar á las 
pocas horas, después de haber confe-
renciado su goman d ante con el cón-
sul de los Estados Unidos. 
L A CAUSA DE B O N I L L A E X ALZA 
Mcbila, Enero 20. 
E l vapor " H e r a l d / ' que llegó hoy 
d/3 Honduras, trae la noticia de que 
la población de Puerto Sal, que se 
halla en una isla del mismo nombre, 
qpjie está frente á la costa hondurena, 
ha sido ocupada por los revoluciona-
rics. 
Según informes recibidos por el 
mismo conducto, créese que doscien-
tos hombres que el gobierno despachó 
para reforzar á la guarnició de Puer-
to Cortez, se extraviaron en los pan-
tanos que tuvieron qiue atravesar pa-
ra llegar á su destino, pero es. más 
proabble que hayan derer tedó pa-
ra ur-irse á los revoli/eionarios. 
La causa del ex-presidente Bori-
l ia va ganando terreno diariamente. 
ACÍ 'ERDOS DE ^LA , 
M A Y O R I A DEMOCRATA 
Washington^ Enero 20. 
En la reunión efectuada anocha 
por los demócratas, se acordó desig-
nar á Mr. Champ Clark, de Missouri, 
para la presidencia del Congreso. 
También resolvió dicha mayoría 
nombrar una comisión que discuta y 
prepare los proyectos de ley sobre 
rrancelss, que deben ser sometidos á 
la consideración del Congreso en la 
próxima reunión de éste, en el mes de 
Diciembre del corriente año. 
SE APLAZA E L ARREGLO I 
Port-au-Prince, Haití , Enero 20. 
A pesar de las optimistas declara-
ciones oficiales, según las cuales el 
conflicto por la cuestión de límites 
entre esta nación y la de Saiito Do-
mingo estaba en vías de arreglo, la si-
tuacicn continúa considerándose muy 
delicada. 
La comisión nombrada por los dos 
gobiernos para solucionar ese aeun'co, 
ha regresado de la frontera sin haber 
pedido llegar á un arreglo satisfac-
torio. 
E l gobierno ha llamado al servido 
mili tar un gran número de ciudada-
nos, pero el pueblo no parece muy in-
teresado en el aspeoto que van to-
mando los acoritecimientcs. 
L A GUERRA ES I N E V I T A B L E 
La guerra con Santo Domingo pa-
rece ya inevitable, pues las tropas do 
aquella repúbl ica han ocupado á 
Grand Gozier, en,' la frontera Sur de 
Haití , y marchan sobre Saltron. 
E l gobierno haitiano, que está de-
termiriado á rechazar esta invasión, 
está despachando con teda prisa fuer-
zas considerables de infanter ía y ar-
t i l lería para los punltos amenazados. 
NUEVO RECORD 
Douai, Francia, Enero 20. 
Louis Breguet bat ió ayer el record 
universal de velocidad en monoplano, 
con un pasajerot recorriendo 31 mi-
llas en 34 minutos 54 segundos y 62 
millas en 69 minutes y 28 segundos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNTDOSr 
Lonldres, Enero 20. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. á 9s. 
10i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á Ss. 
10i/2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
.VENTAS DE VALORES • 
Nueva York, Enero 20. 
Ayer, jueves, se vendieron 611 
Sol ía de Valores de esta plaza 534,8-0 
bonos y acciones de las principa^3 




D I A B I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tawíe.—Enero 20 rio 5 
lEOOlIi If RESPUESTAS 
,1 derecho á entrar en los esta 
¡ S i m i e n t o s públicos. 
, n^ro con ortoin-atia malucha. 
Su letra es ex-
ce 
Las personas de color decente-
He vestidas y con buenos modales 
tien 
imienit 
lente, pero con 
Es J- —P'116^6 ust'ed acreditar la 
• daclanía española ante el Consula-
¿(J1 presentando su cédula ó pasa-
porte. 
Un españcl sin prejuicios.—Tal ve? 
tenga usted razón, aunque podía ale-
! o-ar alguna en contra; pero me abs-
'ten^o, porque me dan horror las polé-
lUicas gramaticales. 
gr. M. Lorenzo (Mantua).—^No han 
peg-ado á nuestro poder el sobre ni los 
gellos á que usted se refiere. 
K. Gr. F., (Cárdenas) .—El importe 
los libros " B u r l a Bur lando" y 
"Tipos de Bellezas" es de 60 centa-
vos cada uno. De los demás, no he 
podido averiguar todavía. 
Un admirador de la obra de Dios. 
_-En breve se publicará un artículo 
g0bre el asunto que usted pregunta. 
J. E.—La nueva novela de Pérez 
baldos, "Amadeo I , " puede usted ad-
quirirla 'en " L a Poes í a , " Prado nú-
mero 93, junto al Pasaje, 
G. V.—Todos los nombres del ca-
lendario puede aplicarse á un varón 
y á una mujer. Práxedes es nombre de 
•una Santa; pero hay hombres que se 
llaman Práxedes , como los hay que se 
llaman Inés, Catalino ó Clotilde. 
Galeno.—Dirija usted al Juez del 
Distrito una instancia documentada 
ó con declaraciones de testigos, 
J. G.—El primer globo dirigible de 
que hay noticias, fué el de los capita-
nes Renard y Kreos, en París , allá por 
el año 1886. 
S. F, M.—Que ellas son unas in-
gratas, puede ser, o al menos se dan 
casos en que una mujer se olvida de 
haber mirado con buenos ojos á un 
hombre. Usted se queja porque ha 
escrito cuatro cartas sucesivas á una 
joven, la cual no le ha contestado ni 
le ha devuelto ninguna. Siga usted 
escribiendo hasta que ella le manifies-
te de algún modo su voluntad. Tal 
vez no ha tomado aun la resolución 
definitiva. Crea usted que es una 
cuestión muy seria la de correspon-
der formalmente á una declaración 
amorosa. 
J. S. R.—Se habló de un nuevo in-
dulto para los prófugos, pero todavía 
no se ha decretado. Tal vez el día 
23 con motivo del santo del Rey. 
EGOISMO ENCUBIERTO 
Por José RODAO. 
Con la mejor intención, 
pasando muchas fatigas, 
quisieron unas hormigas 
hacer una exposición. 
á la que todas llevaran 
aquelos granos mejores 
que por los alrededores 
del hormiguero encontraran. 
—Eso—declan—será 
causa de que trabajemos 
todas y de que llenemos 
nuestro almacén, pues no habrá, 
ni una hormiga, ni una sola 
que al llamamiento no acuda 
y que no preste su ayuda 
y se tumbe á la bartola. 
— ¡A trabajar—exclamaron— 
sin que tengamos rivales! 
Y apenas entre zarzales 
y pedruscos se internaron, 
cuando dos 6 tres hormigas 
dijeron:—Nosotras no 
trabajamos; ¡se acabó! 
¿Para qué pasar fatigas? 
La idea es descabellada 
y debemos desistir, 
pues no se va á conseguir 
absolutamente nada. 
¿Andar entre la maleza 
fatigosas y en desorden, 
para que algunas engorden 
después? ¡Vaya una simpleza! 
Nuestro propio bien, señoras, 
á, decirlo nos obliga.. . 
—No es €so—exclamó una hormiga 
de las más trabajadoras.— 
Usad lenguaje más llano, 
pero no os salgáis del tiesto. 
Es que buscáis un pretexto 
para no traer ni un grano.— 
Y eso digo yo, lector, 
cuando tras de un pesimista 
veo siempre un egoísta 
de los de marca mayor. 
¿Qué virtud preferiría usted que 
poseyera el hombre que es su esposo ó 
el que usted deseara que lo fuesef 
UNA RESPUESTA 
\jñ única vir tud que pretendemos 
las mujeres, es la de que nuestro espo-
so ó el que haya de serlo, no sea tacaño. 
Es la tacañería incubadora de dis" 
ccirdias matrimoniales, y casi siempre 
resúlta -acompañada de una numerosa 
corte de vicios, que dan al traste con 
las ilusiones forjadas en nuestros años 
de soltería. 
, E l hombre tacaño, es un ente que 
no ha nacido para casado. 
Hame faltado poco p-ara firmar aquí 
mi respuesta; pero no, antes he de ha-
blar de aquellos que vulgarmente lla-
mamos ca-zueleros. Son estos indivi" 
dúos ridículos y hairaganes que jamás 
han dado " u n golpe;" entre parénte-
sis, abundan mucho en este suelo tro-
pical para tormento nuestro. 
En resumen, el hombre para ser 
buen esposo, para que responda al ideal 
en nuestra mente forjado, ha de po" 
seer como las más excelsias virtudes: 
esplendidez y ocupación. Las cuales 
hacen del hombre un ser noble y des-
interesado. ¡iSupremo ideal de la mi-
tad del género humano! 
ALBERTINA DURERO. 
EL 
En sus m á s negros días de miseria^-que 
fueron muchos—Wagner se vió siempre au-
xiliado por Llstz. su amigo del alma La 
víspera del estreno de Lohengrm, en Wei-
mar Wagner n ocontaba ni siquiera con 
los medios necesarios para hacer copiar la 
partitura Pobre, desterrado de su país, 
estábalo también de su propia obra. 
Sus cartas acababan siempre con una 
demanda de dinero. 
"Una palabra m á s . . . confidencialísima. 
Para fines de mes no tendré un cén t imo. . " 
Y Listz le enviaba todo lo necesario, pro-
veyéndole á veces hasta de lo supérfluo. 
' A costa de Listz—escribía á uno de sus 
amigos—he visitado este año las islas del 
Dago Mayor." 
Sus gustos eran suntuosos como su ge-
nio. 
"Es preciso—decía—que mis gustos sean 
tales, si he de realizar esta obra dolorosa y 
difícil: un mundo que no existe." 
En otra ocasión exclamaba: 
"Yo he nacido más bien para gastar 60 
tnttl francos en seis meses que para ganar-
los." - . 
En este último detalle era en lo único 
que el gran maestro se parecía á . . . la ma-
yor parte de los mortales. 
En cuanto se incorporó al regimien-
to el quinto Suárez, los veteranos de 
su compañía. Herrero y Sánchez, se 
declararon protectores decididos. 
Los tres salieron de paseo, enseñan-
do los veteranos á Suárez todo lo no-
table de la corte por " m o r " del con-
vite que esperaban sacar del quinto. 
A l pasar por una callejuela extra-
viada llamó la atención de los milita-
res un tosco letrero que decía : 
' 'A'quí se vende vino de va ldepeñas" . 
Los veteranos rieron á mandíbula 
batiente mirando con cierta superio-
ridad al quinto que continuaba serio 
y preocupado. 
—•Pero, oye, tú, j, no has leído el 
rotul'ito?—le preguntó Sánchez. 
—iSí, que lo he leído. 
—¿Y no te hace gracia tanto dis-
parate ? 
—Es que no lo ha entendido—aña-
dió Sánchez. 
—'¡Os creeréis vosotros que yo soy 
tonto!—replicó el quinto muy ufano. 
—Os ha'béis reido porque lian puesto 
de balde con v. 
LAS CASAS CUYAS V E N T A N A S 
dan á una carretera se llenan de pol-
vo en seguida. Para evitarlo se cubren 
con un lienzo blanco montado sobre 
un bastidor, y así pasa la luz sin que 
entre el polvo. 
—DO'S ENCAJES NO D'EBEN 
lavarse nunca con agua de añil. Los 
encajes legítimos se aclaran después 
de lavarlps, con leche desnatada, la 
cual da un color crema claro muy bo-
nito. 
La popular y renombrada casa de TEJIDOS, SEDERIA y 
PERFUMERIA, la escogida del público habanero por sus in-
comparables precios, se dispone á liquidar en el término de mi 
mes con el 50 por ciento de descuento todo el extenso surtido 
de artículos de invierno que tiene en sus anaqueles. 
K n a l g u n o s d e l o s p r e c i o s q u e á c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s ^ s e p o d r á 
e s t a G r a n R e b a j a 
D E P A R T A M E N T O OPA 
Tela Francia, todos colores, lana y seda, 2 varas de anc'ho, á . . . 50 ets 
Piel seda, todos colores, á. . . . . . . . . 50 centavos 
Seda Persia, varios estilos, á . . . . . .50 
Velo lana, bordado en seda, doble ancho, á 50 
Sedas de listas y á cuadros^ de 12 reales, á . 
Bengalmas de seda, todos colores, de 10 reales, á . . , 
Creps para 'kimonas, metro de aneího, á 25 
Etamina bord<ada en .seda, doble anciho, á. 60 
Paño Directorio, doble ancho, á . . , 85 
Ghantung seda, en colores, metro de andho, á 40 centavos, 
Lana diagonal, metro de anebo, á. » 
Foulares estampados, en todos colores, á , 










, 25 centavos. 
Vtdo lana, en todos colores, á . 15 centavos. 
Chales radium, en colores, á . . 50 centavos. 
Alemanisco adamascado, blanco, odio cuartas de ancho, á . 40 centavos . 
Alemanáseo tablero, bjaneo, ocího cuartas de ancho, á . . . .21 centavos. 
Alemanisco franja, ocho cnmrtas de ancho, á. 2o centavos. 
Servilletas flecos, en todos colores, á . . . .40 cts. docena. 
Servilletas blancas, dorbladillo, á 70 cts. docena. 
Jnegos mantel, blancos y colores, 6 cubiertos, á $1-25 docena . 
Sobrecama oMn francesas, á - . 90 centavos. 
Sobrecamas piqné, 'blancas y colores, á 8 reales. 
Juegos gniptar y raso; con cojines, á . . , . .$15-00. 
Jaegos de cortina de punto, blancas, á $2-00 
Sobrecamas punto, 'Mancas, á $2-50. 
Sobrecamas punto, estampadas, á $3-00. 
Piezas de madapolán, yarda -de anC-ho, de 30 varas, á . .$2-20. 
Piíezas de madapxMn, francés, de 30 varas, á $2-50. 
Piezas crea Mk), de 30 varas, á $2-75. 
Piezas crea, yarda de ancho, número 500, á $5-30. 
Calcetines de niños, negros y en colores, todos tamaños, á .10 centavos. 
Medias negras de señoras, muy finas, á. 20 centavos 
Medias de olán negras, á 30 centavos. 
Colchonetas finas, á 65 centavos. 
Montecarlos negros de tafetán, á ; $2-50. 
Tenemos el mejor surtido en creas, warandoles, madapolanes y 
nansús, que vendemos á precios de almacén. 
E 
Cinta liberty doble, en todos colores, número 9, á 5 cts. vara. 
C.nta liberly doble, número 80, á , . . . . . . .15'cts. vara. 
Cinta á cuadros, en todos colores, número 80, á 15 cts. vara. 
Cinta liberty y tafetán, número 1, á 5 ets. pieza. 
Cinta libeity y tafetán, número 2, á 10 cts.pieza. 
Entredoses bordados, pasar cinta, muy finos, á 5 cts. vara. 
Tiras bordadas, muy finas, para ropa interior, á 5 cts. vara. 
Tiras bordadas, muy anchas, de 8 centavos, á 5 cts. vara. 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, bordado inglés, á. .10 cts. vara. 
Nansús bordados, muy calados, á 15 cts. vara. 
Entredoses fibra vegetal, blancos, negros y en colores, á. .10 cts. vara. 
Encarjes estampados, finos, de 20 centavos, á 10 cts. vara. 
Encaje imitación, muy ancho, á 2 cts. vara. 
Encaje alemán, fino y ancho, á. ., 2 y 3 cts. vara. 
Encaje y entredós mecánico, á 1 y 2 cts. vara. 
Encaje mecánico, punto redondo, á. 3 cts. vara. 
Encajes mecánicos, finos, de 10 centavos, á 5 cts. vara. 
Soutach de seda, en todos colores, á 5 cts. pieza. 
Soatacíh cola de ratón de seda, á . . 10 cts. pieza. 
Encajes de hilo, finos y estrechos, á • 5 cts vara. 
Galones de seda, blancos y en colores, á . 3 cts. vara. 
Galones dé seda, muy anchos, á 5 cts. vara. 
Bolsas de malla, en todos colores, á. 8 reales. 
Ridículos de piel, muy finos, á . .8 reales. 
Hay un precioso surtido en abanicos aeroplanos; bucles, cas tañas; 
galones, bastidores de pie y mano y costureros, qne vendemos á muy 
buenos predos. 
D E P A R T A M E D E P 
Polvos Flores de Tokio, á 27 cts. caja. 
Polvos Leche, á .(27 cts. caja. 
Polvos Velóute de Lis, á •..27. cts. caja. 
Polvos Eiiotropo Oouaray, á . . . . . . . . . '27 cts. caja. 
Polvos Floraray. á 65 cts. caja. 
Polvos Pompeya, á 65 cts. caja. 
Jabón Almendra. Roger y Gallet. á . . .40 cts. caja. 
Jabón Roger, surtido de olores, á , . . . . 5 5 cts. caja. 
Jabón Castilla, francés, á 22 cts. caja. 
Jabón Afrecho, Ooudray, á 27 cts. caja. 
Jabón Glicerina, transparente, á 60 cts. caja. 
Jabón Novia, á 70 cts. docena. 
Jabón Corona, á 70 cts. docena. 
Pasta Anthea, grande, á . . . . 2 2 cts. caja. 
Loción Pompeya, á . 
Loción Florajuy. á 
Leción Moika Houbigant, á . . 
Loción Royal Begonia, á. . . . 
Loción Royal Houbigant, á. . . 
55 cts. pomo 
.55 cts. pomo 
. . . . 75 cts. pomo 
$1-50 
$1-50 
Loción Rosa Pompón, á ,$1-00. 
Agua Colonia Guerlain, Ys, i $0-70. 
Aisrua Colonia Guerlain, 14, á .~.. ; $1-20. 
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W i S J L T E M S C O X T 
(Versión Castedana.) 
DE 
I A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O 1 
(£sta novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos Qarnier de París so 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
í Continúa, l 
La memoria de Tinto me es muy 
inerida por el recuerdo que han deja-
do en mi mente varias conversaciones 
$116 sostuvimos respecto á mi tarea 
actual. 
Estaba él entusiasmado, con mis 
cuentos y hablaba de hacer una edi-
ción de lujo con viñetas, para la cual 
^e ofrecía su pincel patriótico 
Ya había tomado cono modelo á 
un inválido y viejo s.v—r.tn para re-
Presentar á Bothwoll, el guardia de 
CorPs de Carlos I I ; y el sacristán de 
Ganclprcleugh para Davie Deans. 
Pero al propio tiempo que me pro-
Ponía unir su inteligencia á la mía en 
la ilustración de mis cuentos, solía in-
tercalar también una erítica bienihe-
chora á los elogios que, algunas ve-
ces, con satisfacción mía, me prodi-
gaba. 
—Los personajes de tus libros, que-
rido Pattieson, solía decirme Dick, 
charlan por los codos (frase que Tia-
bla aprendido de unos cómicos de la 
lengua á .quienes había pintado unas 
decoraciones). Hay en ellos páginas 
enteras de dhismografía y ei diálogo 
es excesivo. 
—.Un filósofo antiguo—contesté yo 
—solía decir: ' 'Habla para- conocer-
te ." ¿Cómo un autor puede dar me-
jor á conocer sus personajes que ha-
•ciéndoles ihablar y que cada cual 
muestre su carácter? 
—La deducción es falsa—replicó 
Tinto.—Tanto caso hago de ella como 
de un vaso vacío. Sin embargo os con-
cedo, amigo mío, que la palabra %no 
carece de valor en algunos asuntos de 
las relaciones humanas, y ni siquiera 
insistiré en la teoría de aquel empe-
dernido bebedor pitagórico que pre-
tendía que, ante una botella, las pa-
labras hacen daño á la conversación. 
Y aun estaré menos conforme en que 
un profesor de bellas artes tenga ne-
cesidad de expresar por medio de la 
palabra la idea de la escena para 
producir efecto en el lector y pene-
trarle de la realidad. Muy al contra-
rio ; y si a lgún día se publican esos 
cuentos, recurro á la sinceridad.de los 
que los lean. Seguramente, dirán con-
migo, que 'habéis empleado ;¿n diálo-
go de una página para decirnos lo 
que hubiera podido decirse en dos lí-
neas, mientras que si la situación, el 
carácter de los personajes y los acci-
dentes estuvieran exactamente dibu-
jados y presentados con el colorido 
que conviene. iabriase c onservado 
todo lo que merece la pena, sin tener 
que recurrir á esos eternos "contes-
t ó , " " d i j o , " " p r e g u n t ó , " que inun-
dan sus páginás. 
—iConfundís, objeté yo. el papel de 
la pluma con. el del pincel. La pintu-
ra, ese arte silencioso, como le ha lla-
mado uno de nuestros poetas, habla 
necesariamente á la vista, mientras 
que la poesía ó mi género d^ compo-
sición, que se le aproxima, (2) no debe 
tratar de agradar sino al oído, ya que 
faltan los medios de interesar por me-
dio de la vista. 
A Tinto no le convenció este argu-
mento. 
—La descripción.—dijo—es para el 
autor lo que el dibujo y el colorido 
son para el pintor. Las expresiones 
CZ) ¿Habrá, quien dude que hay poesía 
en las novelas del autor de "Waverley 
son sus colores y, si sabe emplearlas 
con exaotitud, no puede fallarle el re-
presentar ante los ojos del espíritu la 
escena que desea pintar con tanta 
verdad como el lienzo pudiera repre-
sentarla á los ojos del cuerpo. Las 
mismas reglas» pues, rigen para las 
dos artes y las conversaciones dema-
siado frecuentes en una novela no 
conducen .sino á introducirse en el gé-
nero del drama, forma de composi-
ción completamente distinta y cuya 
esencia es el diálogo. Por lo tanto, co-
mo nada hay más pesado que una 
extensa narrac ión á la que se da for-
jna dramática, los capítulos de vues-
tras historias en los que hay diálogos 
interminables, languidecen al fin y 
con ello se desperdicia la ocasión de 
conquistar la imaginación de los lec-
tores, cosa que fácilmente habéis con-
seguido en otros pasajes de vuestros 
libros. 
Me incliné respetuosamente para 
agradecer el favor, que tal vez me ha-
bía dirigido á modo de "placebo" ó 
de consuelo y le prometí adoptar otra 
forma de composición más concreta, 
con la que mis actores obrar ían más 
y hablar ían menor que en mis prime-
ros ensayos. 
•Dick ihizo un signo de protección y 
agregó en tono de aprobación que, 
» puesto que estaba tan dócil, iba á co-
municar á mi musa un asmito que él 
había estudiado desde el punto de 
vista de su arte. 
—La tradición—me dijo—garanti-
za la autont i cicla d de la historia: pe-
ro como los sucesos se han desarrolla-
do 'hace más de un siglo, pudiera ha-
ber algunas dudas en cuanto á la 
exactitud de los detalles. 
Esto diciendo, eeihó mano á su car-
tera y sacó los croquis que un día ha-
bían de servirle en la ejecución de un 
cuadro de catorce pies de alto por 
ocho de largo que se proponía pintar. 
E l boceto, que estaba hábilmente 
ejecutado, representaba un antiguo 
castillo, con arreglo á lo que hoy lie-
mos dado en llamar estilo del siglo de 
Elisabeth. . 
La luz introducíase por un claro 
que babía en lo alto é iluminaba á 
una mujer joven de rara belleza, que 
por la actitud de un terror mudo, pa-
recía esperar el desenlace de una que-
rella entre otros dos personajes. Era 
el primero un joven vestido con un 
traje de la época de 'Garlos I . Por su 
actitud altiva é indignada y por la 
forma en que erguía la cabeza y ex-
tendía el brazo, parecía reclamar de 
la dama un derecho más bien que im-
plorarla un favor. La edad y faccio-
nes de ésta indicaban que se trataba 
de la madre de la joven que, al pa-
recer, escucihaba con una mezcla de 
disgusto é impaciencia. 
Tinto nos mostró este diseño de un 
modo misterioso en el que, no obstan-
te, veíase al hombre satisfecho con su 
triunfo. ¡Fijaba en él su vista, igual 
que lo hiciera un padre mirando al 
nijo querido y .gozando ante la pers-
pectiva de la honra que Un día (ha de 
proporcionarle. 
Teníale en' la mano; unas veces 
aproximándomelo, otras retirándolo 
alargando el brazo cuanto podía. 
Después le puso encima de la cómo-
da, cerró las hojas de la parte baja 
de la ventana, á fin de que recibiera 
la luz únicamente de la parte alta, 
se colocó á una distancia convenien-
te, buscó la luz á propósito para el 
punto de mira, púsose la mano enci-
ma de la frente extendida horizontal-
mente para que la vista pudiese fijar-
se exclusivamente sobre el objeto, en-
rolló una hoja de papel en forma de 
tubo y me la dió para que yo pudie-
ra examinar con más cuidado 
M i entusiasmo no se manif estó indu-
dablemente con tanta fcigosidad como 
Tinto lo hubiera deseado, puesto- que 
me d i j o : 
1 {Contimmrá) , 
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CRONICA ASTURIANA 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ? 
Ha quedado constituida en la si-
guiente forma la naciente agrupación 
musical, Orfeón Coral de Vi l lav i -
ciosa: 
Presidente.—D. Antonio Moreno. 
Secretario.—Don Francisco Vil la-
verde. 
Tesorero.—Don Manuel Alonso. 
Vocales.—Don Maximino Barrado 
y don Andrés Miravalles. 
Nuestro compañero en la prensa y 
Catedrático de la Universidad, don 
Eduardo Serrano, ha sido nombrado 
Comisario Regio, Presidente del Con-
sejo de Fomento de esta provincia. 
En brevísimo espacio de tiempo de 
cuarenta y ocho horas hemos experi-
mentado dos sensibles desgracias. 
José Ignacio Cangas, hijo de nues-
tro querido amigo D. Pedro ha muer-
to víctima de un funesto accidente. 
Acompaña á su madre á la estación 
de Langrco, donde se disponía á to-
mar el tren, cuando la distinguida se-
ñora notó que se había dejado olvi-
dadas en casa algunas cartas, envian-
do á su hijo á recogerlas. 
Ven enseguida, que va á salir el 
tren, le dijo. 
José Ignacio se apresuró á obedeeer-
á su madre, dirigiéndose á su domici-
lio, calle del .Marqués de San Esteban, 
con toda la rapidez imaginable en un 
muchacho de sus pocos años. 
Muy cerca ya del domicilio, los 
obreros que trabajan en las repara-
ciones del pavimiento, habían coloca-
do un alambre para evitar el paso 
por aquel sitio. José Ignacio, que no 
llevaba otro cuidado que el de cum-
pl i r lo antes posible el encargo para 
que su madre no perdiera el tren, no 
se fijó en el alambre, y tropezando 
en él cayó hacia atrás , con tan mala 
fortuna que se desnucó, falleciendo 
cuando era conducido á la Casa de 
Socorro. 
Renuncio á describir Jas escenas de 
dolor que se desarrollaron ante el ca-
dáver al llegar don Pedro y su distin-
guida esposa. 
La desgracia^ ha producido general 
sentimiento en Gijón, donde la fami-
lia de los señores de Cangas son esti-
madísimos. 
Mayor sensación aún ha producido 
no sólo en la villa gijonesa, sino en 
toda Asturias, la trágica muerte del 
simpático é intrépido sportsman" 
Mariano Pola, muy querido amigo 
mío. 
Mariano, es uno de los herederos 
del filántropo Pola, fundador y pro-
pietario de la antigua fábrica de Lo-
za. Hacía pocos años, dos ó. tr^s. que 
ol acaudalado joven se había lanzado 
á la vida del gran mundo, y ya se 
manifestaba como una .segunda . edi-
ción de aquel inolvidable Jesús. Duro. 
Comenzaron sus aficiones, con el au-
tomóvil, logrando ep pocos , .meses 
acreditarse de experto ' 'chauffeur;" 
EL TISE 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor .G-on^ález, 
son el mejor remedio. Laborío lo certi-
fica. 
Depósito princip-al Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
E . - l 
BE. HERNANDO SEGUI 
m m n m u y o ibos 
N B P T U N O 103 DE 12 á 2, todos 
lo? di as excepto lo^ domingos. Ooq-
piiUa;: y operacionos en el Hospital 
Mercedes lunes, raiórcoles y viernos á 
]y s 7 de la rnaana. 
2V E . - l 
temerario en las velocidades, su au-
tomóvil se dis t inguía siempre por la 
vertiginosa marcha que le imprimía 
Mariano. Su audacia, fué causa re-
petidas veces de peligrosos accidentes 
que pusieron en grave riesgo su vida 
y la de los que le acompañaban. 
Una vez me d i jo : 
—¿Cuándo te decides á venir con 
nosotros de excursión en el auto? 
—Cuando te hayas curado de ese 
delirio de vértigo que padeces, le res-
pondí. 
J amás me atreví á aceptar su invi-
tación, no tardando día en que coin-
cidieran conmigo los demás amigos. 
Tan temeraria intrepidez dió origen 
al temor por todos abrigado de que 
Mariano sería víctima de su audacia. 
Desgraciadamente la profecía ha re-
sultado cierta. 
M-ariano Pola, enamorado de las 
hazañas de los aviadores, quiso hacer-
se piloto del aire, y se hizo; ya e'a 
posesión del título, y después de va-
rias ascensiones afortunadas, se pro-
puso tener un aparato propio, y lo tu-
vo, y finalmente, soñó con conquistar 
celebrecidad y á disputar el " r a i r " 
París-Bruselas, se disponía con su ae-
roplano " Antoniel tc ," y en compañía 
del aviador M . Lafont, cuando le sor-
prendió la catástrofe. 
En los Campamentos de Issy Les 
Moulineaux, y ante numeroso público, 
aprestáronse Pola y Lafont á partir. 
Para probar el aparato dieron antes 
varios vuelos. En el primero y sin 
duda debido al intenso frío que reina-
ba, notaron los tripulantes del " A n -
toniette" que no funcionaba bien oí 
carburador; para reparar este incon-
veniente descendieron sin novedad. 
Hecha la reparación volvieron á 
lanzarse, funcionando normalmente el 
aparato. Dieron varias vueltas, y se 
elevaron á unos 60 metros. 
Mariano llevaba el volante. De 
pronto el aparato se detiene un mo-
mento en el espacio, da una voltere-
ta, y se desploma con estrépito. 
E l piloto M. Lafont. fué despedido 
de su asiento unos tres metros, resul-
tando con el cráneo fracturado y el 
brazo izquierdo roto y metidos los 
huesos del mismo muy adentro del 
tronco. La muerte debió ser instan-
tánea. 
Mariano quedó sepultado bajo el 
motor y los trozos del armazón. Te-
nía el rostro convertido en horrorosa 
llaga, colgando las carnes, rotos to-
dos los dientes, desencajado el maxi-
lar y atravesada la garganta por una 
astilla de gran-des dimensiones. 
Cuando lograron quitarle de enci-
ma el pesado motor, aun respiraba el 
desgraciado amigo, pero no tardó en 
expirar, cuando era conducido al 
Hospital. 
La noticia se supo en G-ijón. pri-
meramente por un telegrama del ayu-
da de cámara de Mariano que comu-
nicaba al hermano político de éste la 
horrible desgracia. 
Poco después la infausta nueva era 
ya del dominio del público, excep-
tuando á las hermanas de Mariano. 
Una de ellas regresaba de casa de 
don Pedro Cangas de darle el pésame 
por la muerte de su hijo José Ignacio, 
cuando oyó el siguiente aterrador 
diálogo: 
—¿No sabes que Mariano Pola ha 
muerto hoy aplastado por un aero-
plano. 
—Quiá, respondió en tono de d,uda 
el interpelado. 
—Mc consta que es verdad, porque 
acabo de ver el telegrama que Luis 
Suárez Infiesta ha recibido hará vein-
te minutos, dándole cuenta de la ca-
tástrofe. 
Imposible describir el efecto, la im. 
presión profundísima que causó á la 
dama, que de modo tan brutal se f'1-
teraba de la muerte de su hermano 
amantísimo. 
Xo tardó en propagarse la noticia 
por todo Gijón. 
En Oviedo se supo H infausta nue-
va por " L a Opin ión ." único periódi-
co de la capital que recibió amplia 
información del triste suceso. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma del desgraciado Mariano Pola, y 
conceda á su atribulada familia la re-
signación necesaria para sobrellevar 
tan irreparable infortunio. 
De Villaviciosa comunican que en 
el billete premiado con 100.000 pese-
tas en Gijón, llevaba un décimo don 
José Llera, que distr ibuyó varias par-
ticipaciones entre los señores don I l i -
ginio Moreno, don José Sacristán, don 
Andrés Miravalles, don Cándido Bal-
bín, don Jesús de la Podra, don V i -
cente Cueli, don Ricardo Colubi. don 
Rafael Alvarez. don Rogelio Pére7, 
don Felipe López, doña Luisa Rive-
ro y otros. 
Que sea enhorabuena. 
Han contraído matrimonio: 
En el pintoresco pueblo de Ballota, 
concejo de Cudillero. la bellísima se-
, ñorita Efigenia Fierros y Maríínez, 
con el joven don Claudio Menéndez 
y González, apadrinados por don Fa-
cundo Mart ínez y doña Guadalupe 
Fierros, lindísima hermana de la no-
via. 
—En Avilés, la simpática y agra-
ciada joven Benigna Mariño y don 
José Dintén ; la encantadora Lucinda 
Suárez, con el conocido comerciante 
de Cuba, don José Manuel Suárez : 
siendo apadrinados por doña Ser-
vanda La Presa y don Ramón Fernán-
dez. 
—En Trubia, don Vicente Fernán-
dez, con la señorita ayilesina Asun-
ción Sausa. 
• —En Otur. don 
García, con Aurora 
rez. 
—En Oviedo, la señorita Victoria 
Duarte, con don Alfredo Díaz, apa-
drinados por don Luis Tuñón y su dis-
i tinguida señora. 
—En la Capilla de Santa Marina de 
Entrialgo. Infiésto, ' el comerciante es-
tablecido en la'ITa'bana.'D. José Tora-
ño González, con la bella señorita So-
ledad Aldavín Díaz. Fueron padri-
| neis don José Cbbíán y 'su distinguida 
esposa doña Leonor Aldavín. herma-
i nos de la novia. 
—En Barcia, don Jul ián Feito Peí-
to, con Rogelia Riesgo García. 
—En Figal, Manuel Bueno Jaque-
te, con Dolores Cano Cano. 
I —En Paredes, José García Igle-
isias, con Luisa Suárez Rodríguez. 
- E n Figal, Juan Feito Feito, con 
Ramona Barreto Feito. 
—En Colombres, doña Arsenia Lo-
) rido con don Bonifacio Mar t ínez ; 
: doña Eduviges Xoriega, con don Ma-
nuel Beares, y don Lulio Pérez, con 
I doña Manuela González. 
—En Cué, Aniceto Ruíz Borbolla, 
I con la bella joven Santa García Por-
! t i l la . 
j —En Soto de Luiña, Cudillero, la 
I preciosa señorita Dolores Robés y Me-
néndez de Luarca, con don Demetrio 
Suárez y Suárez, dueño de un im-
portante comercio en Cárdenas. 
—En Avilés, don Laureano Menén-
dez, con doña María Prieto. 
—En Covadonga, don Aquilino 
Martínez Díaz, con María Hevia Bo-
hebugues, y Migue] Tárano Bovera, 
con Josefa Cagigal Baldeón. 
—En Pernús , Francisco García No-
riega, con Pilar Prieto Toyos. 
Se anun^an para muy en breve los 
siguientes matrimonios: 
La bellísima señorita María Carmi-
no, con don José Ilevia, en Avi lés : 
la virtuosa señorita de San Claudio, 
Bibiana Casal, con el joven de Lo-
riana don Enrique Mar t ínez ; en Lla-
nes, la señori ta Paz Moriega y López, 
con don Herminio Nachón Rodr íguez : 
Asunción Suárez Capeda, con Luis 
Echarr i ; la muy bella señorita Delfi-
na Fernández, con don Enrique An-
tolí, on Gijón; en la Parroquial de 
Santa Eulalia de Turiellos, la encan-
tadora Fermina Coto, con don José 
Ortega, apadrinándolos la angelical 
Amparo Moril la y el padre del novio; 
en la capilla de la casa de la señora 
viuda de Noriega, en Valdesoto de 
Siero. la espiritual Paz Xoriega y Ló-
pez-Grado. con don Sabino Xoriega 
Zarracina. 
Van muy adelantadas las obras que 
á expensas del Ayuntamiento se es-
tán efectuando en el nuevo cuartel de 
i Alfonso X I I I , en Gijón, para aloja-
miento de las tropas. 
En cuanto estén terminadas se des-
i t inará á la industriosa villa, según os 
j anuncié oportunamente, un batal lón 
! de cazadores, que pres ta rá el servicio 
de guarnición. 
José. . Menéndez 
Fernández Pé-
ATKINSONEN ROMA 
Los perfumes más exquisitos son los 
de este famoso perfumista inglés. La 
última producción son las sales de colo-
nia, que con una cucharada de estas 
sales, se perfuman das litros de agua. 
Se vende en "Roma" de P. Carbón. 
Obispo 63, Apartado 1067. 
C 338 alt. "4-16 
Ya es un hecho que la ciudad de 
Cangas de Onís celebrará corridas 
de toros en sus próximos festejos de 
San Antonio. 
Y digo que es ya un hecho, juz-
gando el entusiasmo con que se lle-
van los primeros preparativos. 
Las comisiones nombradas para di-
chas fiestas las forman los siguientes 
señores: 
Por la Cámara de Comercio, don 
José María Pendás y Cortés, don Pa-
ciente Mori y don Emilio González 
(Capitel.) 
Para los festejos de las corridas: 
don Rodrigo del Cueto; Presidente; 
don Benito Carriedo, Secretario; y 
don José Alvarez Valdés, don Pacien-
te Mori , don Emilio González, don Jo-
sé González García y don Gefenno 
Florez. 
La Diputación Provincial ha acor-
dado establecer dos caserías modelos 
en Asturias. 
Estas caserías serán verdaderas es-
cuelas de agricultura, adaptadas á 
nuestra provincia, con campo de ex-
perimentación y todos los adelantos 
del cultivo moderno. 
Todavía no se han señalado las lo-
calidades donde se establecerán, si 
bien se ha indicado ya á Grado para 
establecer una de ellas. 
Caso de confirmarse este rumor la 
otra casería se establecerá en la par-
te oriental de Asturias. 
Ha recibido en este Obispado las 
sagradas órdenes del presbitcriado, 
nuestro querido amigo y companero 
en la prensa, don Joaquín de la Vi l l a 
y García, conocido en la literatura 
con el pseudónimo de "Fernando de 
Monferrato." 
Le reitero muy de veras mi más 
efusiva enhorabuena. 
.Menéndez Somines y don R • 
mino, de Avilés. asilio | \ 
Para Méjico: doña W - M ^ 
rez y sus bollas nietas MaH? ? W ^ ,-• 
P r í a : don (VtVrino del (' e ^aiJelcb ! 
sada. su esposa doña M a ^ 0 Q l i ^ V , 
^ r n v ^ o don Damián I t m S f ^ ! ^ 
amigo don César d(, ]-, I^W .^i, s, ^ 6 
niños Quieo y Agustín. le ? lol ] 
Para Buenos Aires: k 
y bella señorita Klcna Caved* ^ 
ehez. acompañada, de su na*; 
ex-Alcalde ,1,, C . , - . ^ . í ^ t e le do Caravia, don | 
ler l ierra . 
Pa ra Méjico, el presMtpro ¿ 
Ha quedado constituida en Oviedo 
la Asociación de la Prensa, siendo 
elegido por unanimidad Presidente el 
decano de los periodistas de Oviedo, 
el redactor de ' ' E l Correo de Astu-
rias," don Miguel Paredes; Secreta-
rio don Benigno Arango. y vocales los 
redactores y repór ters de los cuatro 
periódicos locales, señores Camino, 
Torre, y García, y los corresponsales 
de " L a Correspondencia de E s p a ñ a , " 
señor Peña y de la Sociedad Editorial 
de España; señor Ordóñez, 
Fueron también nombrados: Presi-
dente de Honor, don Fermín Canella, 
Rector de la Universidad; y socios 
de honor y mérito, don Marcelino 
Trapie-llo, don Eduardo Serra Uría, el 
famoso "Roque," de Cudillero, y el 
cronista. 
E l reglamento ha sido ya aprobado 
por el señor Gobernador Civil de la 
provincia. 
Uno mis votos al de todos los com-
pañeros porque la vida de la nacien-
te Asociación sea larga y próspera. 
tonio Reguero, de Ovierdo 
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A c a b a m o s de r e e i h i r un pjeirtm] 
la ' he rmosa n o v e l a • ' F . i ídolo " ^ 
nes to ( ¡ a n d a , m n ib"f tracional 
M . P r i n g a s , la . m a l h 
de e n v i a m o s el p o p u l a r librero í" 
t i a g a . 
Ks ta n o v e l a , c o m o ( . Iras mucha* 
v e n d e el s ; ' ñ o r -AMiaga en sois 
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Han llegado: 
De Cuba: á su casa de Margolles. 
don Modesto Quesada; á Oviedo, don 
Gregorio Díaz Sánchez, y á Sales, don 
Casimiro Frera Sánchez. 
De Méjico: á.Ajicueva- (Abá-nda-
mes) ,don Juan Miguedez: á las C-a-lle-
jas (Carda,) su pueblo n-atal, don Va-
lentín Cuesta! Ortiz y don José Sán-
chez Noriega. 
Han salido: 
Para Cuba: don Manuel Fernández 
Codes, de Langreo; el éx-Alcalde de 
Ponga, don Francisco González; don 
Manuel Valle, de P e r n ú s : don Fran-
cisco Toyos y su distinguida esposa 
doña María Alcalá, de Colunga; don 
Aurelio Ruisánchez, de Nuevo; don 
Víctor Cuesta, de Cangas de Onís; 
Luis Treceño. de Colunga; don Luis 
D E Z U L U E T A 
Enero 15 
Hoy he cplehrado una entrevista có «J 
c o n w i d n periodista s e ñ o r ^ í í a r t e . Cast-
llanop, que vino á curarse de la heri(ja^ 
cibida. y s e g ú n sus manifestaciones » , 
ca,sual. Sigue m u y mejor. 
Como el s e ñ o r ITparte Castellanos h 
sido siempre el m á s act ivo de los age 
tes electorales propagandis ta del pj 
l ibera l en las Vi l las , Oriente y en la mj 
m á Habana, quise saber su actitud poit" 
t ica para la p r ó x i m a c a m p a ñ a y mg ^ 
n i fes tó que, ft su ju ic io , nunca se ha pie 
sentado en Cuba un problema político tan 
complejo, Ddíe que á p-esar de la 
amis tad po l í t i ca y personal que mantieiií 
con el honorable Presidente de la 
blica, muchos de los que en la-actual l tó 
lo rodeando perjudican para la reeleccl6ii 
A su ju ic io , esos hombres no buscan 
cosa en el presente que enrriquecerse ¿ 
espaldas de>l general Gómez , desprecijm. 
do á los mejores amigos de és te en pro. 
vecho de sus paniaguados, y que todo 
ha de traer un gran "descuaje mlgURlij, 
ta." Xo obstante iodo eso, sigue siendo 
fiel amigo del general Gómez . 
Con referencia a l par t ido independiente 
de color me in fo rmó que lo único que le 
disgustaba es el nombre del partido, que 
por lo d e m á * estima que ese partido va í 
representar un gran papel polít ico en las 
p r ó x i m a s elecciones y que si efectivariien* 
t e los hombres de color se unieran, correê  
ta y ordenadamerte . sin "dios de razas 
sin maquiavelismos, s o r p r e n d e r í a n al muí 
do c ivi l izado. 
Piensa el s e ñ o r Ugar te fundar ufiMM 
r iód ico ron el nombro de "La Concordia" 
y a d e m á s e m p r e n d e r á muy pronto un a?; ex-
c u r s i ó n por toda la RepriMica para saludar 
á, todos sus ant iguos amigos. 
Tiene frapes muy e n c o m i á s t i c a s para 
D I A R I O , por su acertada di recc ión y p 
el gran servicio que viene prestando' |H 
R e p ú b l i c a en todo sentido. 
Dentro de pocos d í a s pasa á la Habana. 
La zafra en este t é r m i n o , Remedios • 
C a i b a r i ó n , es excelente: •'Adela" muele? 
ciento veinte y cinco nil: arrobas de caña^ 
diar ias y piensa hacer cien mil sacos. Lo 
mismo pasa con "Han. A g u s t í n . " "Altafni-
r a " piensa hacer una p r ó s p e r a zafra. í 














Tratamiento especial de Sífilis y calor-
medades v e n í r « a a . — C u r a c i ó n rápida .—Con« 
í u l t a s de 12 i 2. — Te lé fono 854. 
L U Z NVMBHO 40 
22 E . - l 
D " P e r d o m o 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la or ina. 
V e n é r e o , Hidroc&le, Sífiles t ra tada por i n -
yecciones sin deior. Tel . A-1322. De 13 




AGOTAMIENTO flSICOI EXTENUACION ORGANICA ¡SANGRE, NERVIOS, MUSLO 
D E L 
Medallas (le O Ü O 
en varias l í X P O S r C l < > N K S 
Y MENTAL 
Y P E R D I D A 
é l 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
Y CEREBRO 
L a p ro fe s ión m é d i c a en general, r e -
ceta esta m a g n í f i c a p r e p a r a c i ó n , por » 
sus resultados tan eficaces, sorpren-
dentes y s e g u r í s i m o s , para curar las 
Enfermedades nerviosas 
y cerebrales 
Se vende en pomos de 50 dós is . 
E n las d r o g u e r í a s y boticas en to-
do el mundo. 
C u r a c i ó n rac ional , c ien t í f ica 5r se-
gura, tomando el G R A N T O N I C O R E -
G E N E R A D O R de las fuerzas vitales, 
• c l í n i c a m e n t e demostrado el m á s po-
deroso n u t r i t i v o es t imulante para 
Cerebro, Músculos 
y los Nervios 
Curan la Neurastenia, Hipoeondr ia , 
fa l t a de fuerzas, p é r d i d a de memoria , 
aba t imien to ó cansancio, desgastes por 
excesos y da hueva v ida y fortaleza á-
Jóvenes y Ancianos 
de ambos sexos 
ADQUIEREN VIDA Y ViGOñ 
Inmedia tamente que se toma el JA-
R A B E DE N E R V I T A ; p r e p a r a c i ó n 
ideal, cuyos resultados e s t á n científ i-




Anglo Amer ican Pharmaceutical Co. 
—Labora to r io y oficinas en Londres, , 
P a r í s y New Y o r k . 
ft)» iy y iipi lyi ^1 iiy ly lyi iy ly m^yy^ppi IJI Ifl mi IJl ^̂ 1 SJ¡ |̂i 'Hll H¿pi «y inpi n||i 111̂.1 mi 1̂1 inp» i|y ̂ yî ppiiiyi 
S T A N A S 
Asadas a l horno, se detal lan á 20 cts. l i -
bra, desde las 4% de la tarde en adelante. 
C 263 al t . 8-19 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u g í a general, Sífilis y Vené reo . 
806, sin dolor. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á 3. S e ñ o r a s de 3 á 4. T e l é f o n o A-3370. 
760 26-19 E . 
Tenemos un gran sur t ido, modelos nue-
vos, rosarios de plata , objetos de prome-
sa y medallas de la mi lagrosa I m á g e n del 
Pi lar , Sinc-sio Soler y Ca., O 'Rei l ly 91. 
479 8t-12 
RETOCADORES DE IMAGENES" 
D e j á n d o l a s como nuevas, trabajos garan-
t i zadoé . Sinesio Soler y Ca., O'Rei l ly n ú -
mero 91. 480 8t-12 
IMAGENES DEL COBRE 
De maderas, con ricos vestidos borda-
dos y sencillos para iglesias y casas par-
t iculares. O'Reil ly 91, Sinesio Soler y Ca. 
^81 8t-12 
MG'EHES TALLADAS ENMADERA 
para iglesias y casas part iculares , se aca-
ba de rec ib i r un g ran sur t ido de nuestro 
ta l le r de Barcelona. Precios m ó d i c o s . 
Sinesio Soler y Ca,, O'Rei l ly 91. 
478 8t-12 
S E C G r - ^ R A U ! \ ] 
del fabr icante Wagner , de 4 á 5 caballos, 
que e s t é en buen estado. I ndus t r i a 124 (pe-
le t e r í a . ) C 254 ' a-12 
I 
alt. 
DIAEÍO DE LA MAJSINA.—Ediciói de la tarde.—Enero 20 de 1911: 
L Colonia Española de Mayar 
f ^ E l día 23 á e l mes actual,-en que 
W hbra su fiesta onomástica b. M . el 
" Alfonso XIII—verif icaráse la 
^C'\truración del nuevo edificio social 
Me esta floreciente y laboriosa Colo-
F E I programa de la fiesta es el que 
I sigue: A las 5 do la mañana 
/ disparo de bombas. 
A las 8 do la mañana 
de 
en-
de campaña, levantindoae el altar 
i Corredor de! edificio, frente á la pla-
jja -1ilar ' ^ ias 9 de la mañana 
. Rpndició» del nuevo odiñeio é ico 
Wú V-ras apadrinando el acto e^Presid 
^ban"-1 •• . dad v la señora cariota Grau, 
l iúda de CnbUias. 
A las S'/a do la mañana 
Recepción en los salones de la Socie-
dad' Do 2 á 4 de la tarde 
Baile infantil en los propios salones. 
Do 8 á 10 de la noche 
Ketreta y vistosos fuegos artificiales. 
A las 10 de la noche 
(jran baile en los salones de la Sociedad. 
Todos los actos serán amenizados por 
tina reputada orquesta de Santiago de 
Cuba. 
Terminada ésta se servirá un Lunch á, 
los invitados. 
da bocina, llamó inútilmente: nadie 
acudió. Al íin decidióse á descargar 
la carretil y con extraordmaTios es-
fueraos de palaneia la extrajo del ba-
rranco, volviendo á cargarla. No bien 
lle<gó á la casa fué á decirte al padre: 
—(Padre: me caai.sé de l'lamar para 
que me ayudairan á sacar la carreta 
atascada y nadie apareció. Tuve que 
descargarla y cargarla de nuevo yo so-
lo, sin l-Q cual no habría regresado ni 
á media noche. 
—Ya ves que hubo quiem te ayudara. 
—¿Quién, padre? 
—¡La necesidad, hijo! 
Contra el humilia-nte auxilio de la 
necesidad haiy la casa de Pellón, de 
los amables jóvenes Vicente Canto y 
Fernando Rodríguez, en Teniente Rey 
número 16. 
Limpia, fija y da esplendor. ¡Ah! y 
acude á sacar caírretas atascadas ven-
diendo premios á poorillo, como en el 
sorteo de hoy. 
El primer premio del sorteo número 
47 celebrado hoy, se vendió en Sagua 
la Grande; el segundo en Wajay; el 
wcero en Ceiba: el cuarto en Canasí 
v les dos de cinco mil, uno en Pueblo 
Xuevo y el otro en Cárdenas. 
tfpnmn 
Contra la necesidad 
En Asturias un aldeano mandó á su 
frijo á buscar leña, pero como los ca-
minos estaban en muy mal estado el 
amohacho le dijo á su padre: 
—•Padre: y si se me atasca la carre-
ta, quién me ayuidará á sacarla si voy 
solo? 
—Llama á voces y acudirán á ayu-
darte. 
Como lo presintió el muchacho ocu-
rrió el atascamiento. E l pobre chico, 
haciendo de las dos iruanos irmprovisa-
i e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 20 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
99 
97 
á 99% V. 
a 98 V. 
transmitírnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
32.00 
n o á i i o ^ r p . 
10 á 10% 












1-10 á 1-10X Y. 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s d e p r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
P r o v i s i o n e s 
Enero 20. 
Precios rpagados l\Gy por los si-
guientess mícuios. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.% 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16.% j 
En latos de ls. qt. á 17.00 i 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 j 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . , . 3.1A á. '¿.V* 
Yiejo 3.90 á 4.00 
;De Valencia 4.% á 5.00 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 cts 










Del país á 27 rs 
Fríjoles, 
(De Méjicos, negros 
Del paías , 
'Blancos, gordos . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . 
Otras mareas 23.00 á 24.00 
IVíanteca en tercerola. 
De primera 13.% á 14.1-2 
•Compuesta 12.% á 13.00 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, searnn 
marea 72.00 á 75.00 
BUQUES DE TEA VUSIA 
E N T R A D A S 
Día 19 
De Knightó Key en 10 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Ellis, toneladas 1876. 
en lastre y 36 pasajeros, consignado 
á. G. Dawton Childs y Ca. 
Día 20 
De Hamburgo y escalas en 23 días, vapor 
alemán "Westerwald," capitán Hansen, 
toneladas 3900, con carga y 251 pasaje-
ros, consignado á Heilbut y Ra'sch. 
De Chrlstiania y escalas en 48 días, vapor 
noruego "Britannie," capitán Grotnes, 
toneladas 2289, con carga, consignado 
á L<ykes y hermano. 
De Liverpool en 19 días, vapor inglés "Oak-
woock," capitán Lloj^d, toneladas 4778, 
en lastre, consignado á Cuban Destill-
ing y Compañía, 
SALIDAS 
Día 20 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"Alfonso XIII." 
Para Puerto México vapor Inglés "Soko-
to." 
Para New Orleans vapor francés "Califor-
nie." 
Para Knights Key vapor inglés "Halifax." 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Coruña y Santander, vapor español 




Puerto México vapor inglés "Soko-
to," por D. Baoon. 
De tránsito. 
Para Hamburgo vía Coruña y Santander, 
vapor alemán "F. Bismarpk," por Heil-
but y Rasch. 
10 huacales piños. 
10 cajas picadura. 
3 Id. drogas. 
1 Id. ron. 
2 id. efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día 20 
De Aroyos vapor "Julián Alonso," capitán 
Plañell, con 1,600 tercios de tabaco. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón Ma-
cip, con 60 sacos maíz. 
De Bahía Honda goleta "Pilar," patrón 
Palmer, en lastre. 
De Matanzas goleta "María," patr6n Más, 
con efetos. 
De Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 60 pipas aguardiente. 
De ("abañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón López, en lastre. 
De Bañes golet "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 20 toneladas hierro. 
De Ciego Novillo goleta "Margarita,". pa-
trón Santana, con 1,000 sacos carbón. 
De Dominica goleta "María," patrón Ma-
'longa, con 600 sacos carbón. 
De Cabanas goleta "Arazoza," patrón Pal-
mer, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 20 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," p*-
trón Flelxas, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Dos Hermanaj/* 
patrón Valent, con efectos. 
Para Sonta Cruz goleta "Benita," patrd» 
Macip, con efetos. 
Para Canasí goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Simó, con efecto*. 
Empresas Mercantiles 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, en cumpli-
miento del artículo 38 del Reglamento, se 
cita á los señores socios para la Junta Ge-
neral ordinaria que tendrá lugar el domin-
go, 22 del actual, á la una de la tarde, en 
Habana 79 y á continuación de esta Jun-
ta se celebrará la General extraordinaria, 
de conformidad con lo acordado en la Jun-
ta General del 17 de Julio último, para la 
reforma del Reglamento, de acuerdo con el 
articulo 59 del mismo. 
Rogando á todos los señores asociados 1» 
más puntual asistencia. 
Habana, 14 de Enero de 1911. 
C256 
E l Secretario, 
Bonifacio Gutiérrez, 
4-18 
D I O I O I O I D I O I I O I O I O I O O ^ ^ ^ 
4.00 á 4.V2 
Xo hay 
4.% á 5 
24.00 
HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
niímeros 71 y 73, frente á 
á 26 rs. 
7i/o 8.00 
Esta casa es cada día más favorecida del ^ público, por 
que á beneficio del mismo hacemos todos cuantos esfuerzos 
sean posibles para complacer el gusto más delicado. 
Kstá ya á la venta el gran surtido de fluses de casimir 
hechos á la última novedad, para la primera temporada de 
1911 . 
y vean noestros precios. 
100 E . - l 
V E N D I D O S F » O R B S T A B N JE I , A Ñ O 1 9 1 0 
S O R T E O 42 S O R T E O 32 
Premiado en 
9 , 7 1 2 
Premiado en 
$ 80,000.. 
A n t i g u a d e P E L L O 
de C A N T O Y R O D R I G U E Z 
T e n i e n t e R e y 16 . T e l f . A = 3 1 ^ 8 . 
S O R T E O 45 
1 , 1 5 7 
Premiado en 
$ 15,000. 
Ofrecemos servir con prontitud tan-
to en la Habana como en toda la isla, 
cuantas cantidades de billetes se nos 
pidan cobrando menos prima que en 
otras casas. 
S O R T E O 43 
Premiado en 
$ 80,000. 
S O R T E O 43 
7 4 2 
Premiado en 
$ 20,000. 
íc. 346 alt. 3-10 
REPUBLICA DE CUBA 
S O R T E O K U M . 4 7 
DEL DIA 20 DE ENERO DE 1911 
LISTA de los números pre-
miados, tomada al oído para 
ei DIARIO DE LA MARINA. 
PREMIOS MAYORES 
I 9 
2 4 . 3 7 7 . . . . 1 0 . 
• • i i 




























2 aproximíiciones anterior y poste-
rior, de $2,000, al primer premio. 
N ú m . 9 , 7 0 4 N ú m . 9 , 9 0 0 
_ 2 aproximaciones anterior y poste-
rior, de $1,500, al segundo premio, 
N ú m . 17 .186 N ú m . J7 ,188 
2 aproximaciones anterior y poste-
rior, df -$1,000 al tercer premio. 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión la tarn^. -Enero 2ü <1p j r r n 
H A B A N E R A S 
Ofelia y Gustavo. 
Finaliza 'hoy la crónica de El Triun-
fo con una nota que traslado aquí pa-
ra comentarla á renglón seguido. 
I>ice así: 
" E n confirmación á la incógnita 
publicada por mí en los primeros días 
del mes pasado, puedo asegurar que 
anoche fué hecha la petición de mano, 
de la delicada y bella mademmsclle á 
que en aquella mp refer ía ." 
Cierto todo. 
Anoche, y en representación de su 
señor padre, ausente en el extranjero, 
pidió el distinguido joven Rafael Ma-
ría Angulo, para su hermano Gustavo, 
la mano de la lindísima señorita Ofelia 
Bro^h. 
"Fué hecha la petición á la hermana 
de Ofelia, á la bella y elegante dama 
Blanca Broeth de Albertini. que asumía 
en esos momentos la representación de 
sus hermanos todos. 
No era va para nadie un secreto la 
naticia del compromiso de Ofelia v 
Gustavo. 
Habíase dado á conocer, aunque 
manteniéndose la incógnita, lo mismo 
nne PTÍ Wl Triunfo, en La Lucha y en 
El Mundo. 
Yo qnise srnardar silencio. 
Me reservaba para ser. como así ha 
resultado, el nue tuviese la primicia 
en la publicación de la noticia, sin em-
bozo y sin misterio. 
Y va esto hecho cúmpleme saludar á 
los simpáticos y distineruidns jóvenes 
con mis felicitaciones más afectuosas. 
0 
Para una aclaración. . . 
Se ha venido anunciando en cróni-
cas diversas nue pronto vendría á la 
TTabana el joven Marqués de Casa-
Montalvo. 
He procurado averiguarlo. 
Xacla sabe sobre el particular, y bas-
taría esto para pon^r on duda la noti-
cia, P] señor "Ricardo Ramírez, antigno 
anoderado fie la ilustre Marquesa, la 
señora Serafina Campos viuda de Mon-
talvo.-
Encuéntrase ésta con su hilo Igna-
cillo. que es el Marqués actnal. en su 
re.-í lencia habitual de Biarritz. 
Y al i'gual que el señor Ramírez, lo 
mismo c] Marqués Du-Quesne que to-
dos los familiares qne ouenta pu la Ha-
bana el supuesto viaiero. nadie tiene 
noticia de su vuelta á Cuba. 
P^ro ya lo ven ustedes. 
Ha.sta ha Iletrado á anunciarse que 
llegará en La Navarrc. 
E l tiempo di rá . . . 
He anoche. 
Previ?» invitación del distinguido ca-
ballero Jaime Fargas. sp reunieron en 
la hermosa casa de La Rociedad; d.̂  la 
calle del Obispo, damas y caballeros de 
significación y prestigio, con el obieto 
de admirar los dos magníficos cuadros 
del insigne pintor Graner que están 
allí expuestos v oue son Lta peam á Ja 
encem y Vista de Matanzoss desd^ la 
ermita dr Moitsérraie. 
La crudeza de la noche impidió ciue 
asistieron distiniguidas nersonáli^ ades 
quo habían sido particularmente invi-
tadas por el señor Fáraras, tales como 
los señores Ministro de España. -Secre-
tario de Estado. Mario García Kohly. 
Alfredo Zayas, Ernesto Asbert. doctor 
Ya ron a Snárez. Raimundo Cabrera. 
Ramón Afeza. Carlos de la Torr? y 
otra.s más. 
Entre el seleeto concurso veíanse á 
las señoras María Pimentel de To-
rriente, Esperanza. Cantero -d.» Oríes, 
izaría Luisa ^fontalvo de •To-hanet. 
María. T/uisa Cbartrad de González. 
Patria Ti ó de R-ánciheT; F u e n t e s . Isa-bel 
Torriente de Etche.goyen. C-on-chita 
Villasuso óe F^rná.ndez y la inspirada 
poetisa Lola. Tió. qnp pulsó su bien tem-
plínda l i ra í-n honor del pintor ilustre 
allí prespute. 
Reuníanse también señoritas tan en-
cantadoras como 'Marina Gómez Arias, 
hija dol señor Presidente d-e la R-enú-
blka. Herí inda y Fidelin-a Bcdia. El i -
sa Castañedo. Rosita Coronado, Clan-
dina. Mimó y Eugenia Oríes. 
Muchos y distingui'dos caballeros hi-
cieron acto de presencia, comenzando 
por el ilustre pintor Luis Graner y se-
ñores Pedro Bosoh, Presidente del 
Centro Balear, Dionisio Peón en re-
presentación del Centro As-turiano. 
doctor Claudio 'Mimó por el Ceñiré 
Ca-talá; doctor Tomás Y. Coronado, 
Diego Fernández, Ricardo de la To-
rriente, el coloso del lápiz'y creador áe 
Libório y La Polítiea Cómica, José 
María Yidal. Alberto Ribot. Adolfo 
Ovies. Francois Jchanet. Antonino.de 
Be-dia. Vicente Gómez. Esteban Palau, 
doctor Fernando Sánchez Fuentes. 
José Aparicio. José Deus. Padre Or-
tiz. Esteban Palan. Sampere y el que-
rido compañero Juan B. Ubágo. 
La hermosa y elegante s e ñ o r a Car-
melina de la Torrient-^ de Fargas y el 
señor Jaime Fargas hicieron á mervei-
lle los honores de la casa, colmando de 
atenciones á los concurrentes. 
Después de admirar los soberbios 
lienzos dal ilnstrp pintor csnañol. el 
doctor Mimó habló como Presidente 
del Centro Catalán oara coder la pa-
labra al doctor Sáncbez Puentes, quien 
pronunció un bonito discurso ponde-
rando las maravillosas facultades de 
Graner y relatando sus triunfos. 
Muy aplaudido. 
La concurrencia fué obse-ouiada son 
pastas, helados y riquísimo champagne 
Cod-onviú v todos hicieron votos por 
la gloria de Graner, por la prosperi-
dad de la casa del señor Farsras v por 
el éxito de la suscripción iniciada pa-
ra adquitir el cuadro de la Pesca á la 
eneesa. con el cual obsequiarán los es-
lióles de Cuba al Museo Nacional de la 
República. 
Principal objeto que se propuso el 
señor Fargas al idear la hermosa fiesta 
de anoche. 
D m s . 
Es hoy la festividad de San Sebas-
tián. 
Están de días el respetable y muy 
estimado doctor Sebastián Cuervo, di-
rector del Hcspita.l Número Uno, y el 
joven Sebastián Blanca Maceo, coman-
dante d el guarde costas Yara. 
Y celebran también su fiesta ono-
mástica los señores Sebastián Gelabert, 
•Sebastián Montalro y 'Sebastián Acosta. 
M i felicitación para todos. 
Otna felicitación. 
Recíbala, no por tardía menos since-
ra y menos afectposa, un compañero 
de redacción, el joven Octavio Dobal, 
redactor de la Crónida Judicial de es-
te periódico. 
'Solo por un olvido involuntario, que 
me apresuro ahora á subsanar, dejé 
ayer de saludarlo. 
Perdón, compañero. 
Correo de bodas. 
Es tá concertado para el último sá-
bado de Enero el matrimonio de la 
graciosa señorita Caridad Fuertes y 
Guás con el joven Armando de Cár-
denas. 
iSe celebrará en la iglesia de Monse-
rrate á las nueve de la nechc. 
Gracias por la invitación. 
* 
* * 
De un memento á otro se espera en 
esta ciudad al Señor Antonio Echeva-
rr ía y su distinguida esposa con sus 
bellas hijas Graz-islla y Ofelia. 
Yienen de Cárdenas, donde tienen 
fijada su residencia, (por sensible causa. 
No es otra que la de hacerse sometet 
á una operación quirúrgica la distin-
guida dama Adelaida Giquel de Eche-
varría, aquejada, desde hace varias se-
manas, por agudos padecimientos. 
iSe hará cargo de dicha operación 
uno de nuestros más eminentes ciru-
janos. 
jbuen conjunto, al notabilísimo maestro 
i Giusseppe Canepa, alma y nervio de la 
compañía. 




Es ya un hecho la 
Caricaturas de'l geaial 
Puedo anunciar qu 
fines de mes en los sa 
Exposición de 
artista. 
í será abierta á 
ones del A ir neo 
con una velada en la que hará gala dr 
su bella palabra el joven conferencista 
Bernardo G. Barras. • 
Disertará, en consonancia con el ac-
to, sobre la caricatura moderna. 
Probable es que lamhién tome pai'N 
en la fiesta, á fin de imprimirle el nía-
vor lucimiento posible, el profesor 
Hrbert d- Blancle. 
Resultará muv interesante. 
ReJow. 
Encuént rase 
la señora Pilar 
presidenta del 
le nuevo entre nosotros 
Lluy de Houston. la 
Su))s]ii)ir, asociación 
que. tantas y tan bellas obras d 
dad lleva realizadas. 
Después de un largo viaje poi 
pa y por América, se detuvo en 
má para dirigirse 
á Santiago de 
en el Ferrocarril 
sima de su exenrí 
Pláceme enviar 
P A Y R E T 
V A R I E D A D E S 
Bajo Tiuenos auspicios ha comenzado 
la corta temporada de variedades en j 
i Pepita iSevilla, ya conocida de par- I 
j te del público, agradó á la otra parte 1 
I por su simpatía, su elevan-ia v su mo-1 
do-espeeral, rnimitable, 'de decirlos 
mmipléis. Mhiehos aplausos escuchó Pe-
¡ p i l ' i Sevilla. 
Los Flonence-Mecherini constituyen; 
1 una ])areja de bailes inmejorables, con! 
[todos los poquitos necesarios para i 
j triunfar decisívámcnté,' como son lujo 
I en los trajes, agradable presencia, no" 
I vedad en los bailes,' arte y ligereza "en I 
[ los movimientos. Fueron ovacionados i 
en lodos sus números, especialmente j 
en la matchicha y el tango brasileño, i 
en la tarantela y en el baile de los apa- i 
ches, última creación, parisiense. 
A juzgar por el buen éxito de ano 
i che. la temporada resultará brillantí 
sima. . . . . . . 
uro-
rna-
á -Jamaica y c!e aquí 
a. de donde regresó, 
Central, complacidí-
ón. 
á Mrs. Hojston mi 
ALGO S06R 
más cariñoso saludo de bienvenida. 
Esta 
La 1 
v e , de 
noche, 
oda en Mo 
la señorita 
nserratc. á las uue-
María Manuela Gó-
mez Benítez y el señor Rafael Cepeda 
El estreno en el Politeama. para de-, 
but de la tiple Esther Scozzi, de la 
opereta Sua Altezza i l milioue. 
Y la función de Albisu. 
Se cantará por vez última en la tem-
porada El Conde de Luxemhurgo á be-
neficio del simpático tenor Llauradó, 
Noche de moda. 
e n r t q u e F O N T A N I L L S . 
H a r i n a oe P l á t a n o 
Alimento completo para los X I -
ÑOS. ANUIANOS Y CONVALES-
CHENTES. 
V E N T A en Farmacias y ví-
veres finos. 
IMPRESIONES TEATRALES 
H E L D A 
Ante numerosa concurrencia se es" 
treno anoche esta opereta que resulta 
en verdiad inferior á otras de igual pro-
cedencia vienesa que ha oido el público 
j habanero. 
j La música de Helda es muy superior 
i al libro y esto prestó oeasión p.ará lu-
cirse al maaítro Canepa, director no' 
j tabilísimo y músico excelente que vie-
ne realizando diariamente una ' labor 
digna de los mayores elogios. 
.Minchas veces, el éxito de toda la 
compañía se iba debido exclusivamente 
á. la mágica batuta del maestro Cane-
pa, que está pendiente de todos y á to" 
dos domina. 
Anoche fueron repetidos varios nú-
meros de música, bellamente interprc-
tades. 
Justo es que una vez prescindamos 
de citar nombres de actrices y actores 
para dedicar el aphuso aL creador del 
Con este mismo título se deslizó 
ayer un suelto en.nuestra edición de-
la tarde que no pertenecía á la redac-
ción del periódico, aunque no llevaba 
al pie firma ni inicial alguna. F u é un 
suelto escrito por ajena mano y del 
cual no se hace solidario el D i a r i o . 
(Hacemos constar. e§to. no porque 
nos parezca bien ni mal lo que en el 
referi'Jio suelto se dice, sino porque 
nosotros, que iniciamos y patrocina-
mos el concurso de Orfeones—si bien 
en la forma modesta que nos es dable 
—'dejamos en completa libertad á la 
iSección de Artes de la Exposición Na-
cional, que es la organizadora etel con-
curso, para que disponga con resipec-
to al mismo lo que estime conveniente. 
que acaban de llegar hoy á la popu-
lar l ibrería "Cervantes," de T?. Yelo-
so. Galiano 62. teléfono A 4958. 
Las Estaglosias. (Contribución al 
estudio de) lenguaje) por E. Senet. 
Cómo se construye y gobierna una 
locomotora, por E, Lozano. Contiene 
diez modelos dle locomotoras de los 
m'ás modernos sistemas. 
Farándula , novela, por Joaquín 
."Rol ¡a. 
t s F r a n c é s . 
ES EL DE M A S FAMA 
A^enPe Exclusivo Luis G.Roca C u b a 37 Habana Teléf: A-182^ 
E;-í 
El veneno de la víbora, por Antón 
Olmet, 
Hernán el Lobo, por Núñez de Arce. 
Las adelfas, por Valcardel y Martí-
nez de Salazar. 
Vocabulario criollo, hispano-ameri-
cano. por Bayo. 
iCóm-o enseña Alemania, por Aureiio 
Ahenza. 
Dos meses en las escuelas de Lon-
dres, por Concepción Saiz. 
Poesías de ¡Baltasar del Alcázar. 
El acetileno y sus aplicaciones. Apa 
ratos generadores, intsialaciones par-
ticulares, alumbrado público, etc.. por 
ro Liullera (.AHlér W i l l ) 
Tratado práctico de construcción 
mo lerna, por J. Alstine Croo-k. Tngo-
niero ip la LTnivprsid>ad de Chicago. 
E l buen gobierno úé la vida. (L i -
bro para los pequeños y para los gran-
des) por el profesor Forster. (Esta 
•obra ha sido traducida á todos los 
I idiomas.) 
Albums de monogramas para graba-
dores, relojeros, etc, con cifras Luís 
X V y mo-lernistas. 
lj 
N A C I O N A L , — 
L a notable c o m p a ñ í a dramát i ca i tal ia-
na de Mimí Aguglia, pondrá en escena -es-
ta noche el poema dramát i co en cuatro 
U n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e 
e n t o d o s e s t i l o s . C u e l l o s , H s t o l a s y 
H c h a r p e s y o t r a s m i l n o v e d a d e s h a 
r e c i b i d o 
O b i s p o e s q u i n a n C o m p o s c e l a - T c l e f , A - 2 5 3 0 
E . - l 
actos de Sem Benells, " L a Cena delle Bef-
fe." 
E l papel de Giannetto Malesplnl, e s tá á 
cargo de la eminente Mimí Aguglia. 
Función extraordinaria. 
P A Y R E T , — 
Tres tandas ofrece hoy. 
E n ellas toman parte "Les Florence Me-
chierini," que "debutaron" anoche con gran-
diqso éxi to v Pepita Sevilla. 
También se exhibirán magní f i cas pel í-
culas, nunca vistas en Cuba. 
A L B I S U . - — 
Func ión de moda y á beneficio del aplau-
dido primer tenor Amadeo Llauradó. 
Se canta por ú l t i m a vez en esta tempo-
rada, la be l l í s ima opereta en tres actos, 
traducida y arreglada al castellano por el 
señor Juan José- Cadenas, m ú s i c a del cé -
lebre maestro Lehar, titulada: " E l Conde 
de Luxemburgo." 
Toman parte, principal en su desempeño , 
las gen t i l í s imas tiples Esperanza Iris y 
Josefina Peral, el beneficiado. Cid y Cas -
tillo. 
Mañana, " E l Encanto de un Vals," para 
el estreno del gra,n vestuario y el domin-
go; en la "mat inée" " L a Poupé," y por la 
noche, ú l t ima función, " L a Viuda Alegre." 
P O L I T E A M A . Gran Teatro,— 
E s t a noche hace su "debut" la tiple se-
ñorita Ester Scozgi. 
L a empresa ha elegido para presentar i 
la nueva tiple, la l indís ima opereta del 
maestro Heinz Lewin , "Sua Altezza il Mi-
lione." 
Sigue la rebaja de precios: luneta con 
entrada, un peso plata. 
Pronto: "Boccaccio" y "Amor di P r i n -
cipe." 
M A R T I . — 
r>esde hace cuatro días no se recibe el 
programa, sépanlo los s eñores Santacruz 
y Argudín y su digno Administrador, el 
s eñor Rogelio .Vara . ' 
Sabemos que hay función y que se pon-
drán en escena tres obras de mucho éx i -
ti y que se exhibirán magní f icas pe l ículas 
que acaba de recibir la empresa de la fa-
mosa casa de "Pathé." 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i l i e . — 
E n la primera tanda de la función de esta 
noche pondrá en escena la l ind í s ima 
comedia de los hermanos Quintero, titula-
da " L a Reja." 
L a segunda tanda será triple, costando 
la luneta con entrada treinta centavos; 
irá á la escena, por ú l t ima vez, y á peti-
c ión de distinguidas familias, la divertida 
comedia en tres actos, "Las Viudas Ale-
gres." 
Mañana, función de moda con " ¡Je t ta -
torel" 
P U B l L L O N E S . — 
Con el mismo programa de ayer, que se 
suspendió el e spec tácu lo á causa de la l lu-
via, hoy ofrece Pubillones una función lle-
na de atractivos. 
Entre los n ú m e r o s notables figura el "de-
but" de "Gorila," una especie de hombre 
mono que hace mil diabluras en cuerdas y 
trapecios. 
Sí el tiempo lo permite, Gervasio Ríis . 
e j ecutará su gran acto de bicicleta en el 
exterior del circo, á las ocho de la noche. 
M a ñ a n a habrá "matinée." á la que asis-
tirán los niños de las escuelas, Invitados 
por el amable empresario. 
A L H A M B R A . — 
Otro triunfo para su afortunado autor, 
el fecundo Mario Sorondo. fué anoche el 
estreno de " L a Chelito del Solar." 
L a obra dará muchos llenos. 
E s t a noche se repite, en segunda hora. 
E n la primera tanda irá " L a Habana en 
Caricatura," zarzuela que cuenta sus He-
nos por representac ión . 
E n los intermedios bailes per la sin rival 
Camelia. 
Pronto se e s t renará "Los Apuros de un 
Organillero," zarzuela de P. López. 
L a novedad hoy es el estrena á segun-
da hora de " E l Suicida arrepentido," zar-
zuela del fecundo autor Mario Sorondo. y 
obra de la cual se nos hacen grandes elo-
gios. 
E n la primera tanda irá "Soto en Aero-
plano," zarzuela de los hermanos Ancker-
mann, que sigue dando llenos. 
P a r a la tercera se ha elegido "Salón de 
Prueba," otra zarzuela del popular Soron-
do. que es de gran éxi to . 
E n los intermedios bailes por la Gatita 
Madri leña y Dianette. 
E l lúnes "debut" de la notabi l í s ima .dan-
zarina francesa Gyka, la cual se presentará 
con gran lujo y un repertorio de bailes nue-
vos en esta capital. 
Y pronto habrá otro "debtit." el de la 
s impát i ca y excelente artista Rosita Gue-
rra, procedente de los teatros de Madrid, 
Barcelona y Par í s , con gran repertorio. 
REGISTRO CIVIL 
Enero 14, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Isabel Martínez, 2 años , 
Genios 2. Meningitis: Ricardo García, 45 
años , Animas 21, Tuberculosis; Margari-
ta Marín, 7. meses, Casa de Beneficencia, 
Meningitis tuberculosa; Francisco Rojas. 13 
meses, Amistad 13. Atrepsia; Antonio Mar-
tín, 18 días, Z a n j a 129, Bronco pneumo-
nía; Pablo Rodríguez , 2 años , Salud 38, 
Meningitis simple. 
Distrito Este.—Inés Martí, 70 años , C a -
m a g ü e y . Tejadillo 11, Asistolia. 
Distrito Oeste.—Aurora J iménez , 48 años . 
Cárdenas , Buenos Aires 22, Anemia. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—3 varones blancos leg í t i -
mos, 1 varón negro natural. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas na-
turales, 2 varones blancos leg í t imos , 1 va-
rón negro leg í t imo. 
r . ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n l a f l o r : 
| Í Í | ELABORADO CON 
W H I E L d e V A C A 
wmmmm e s p e c i a l d e 
E d . P l a n t é 
B l a n q u e a ij 
C o n s e r v a e l C u t i s 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S 
CT 
C 142 al t. 
• 
13-2 
M u y I l u s t r e A r c h i c o l r ^ . , $ 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o • i # 
d a e u l a P a r r o q u i a (ie l ^ M 
t r a ¡ S e ñ o r a d e GuacU; 
S E C R E T A R I A 
Habana, Enero 19 ^ 
A la una de la tarde del clía 9 l9ll 
actuales, previa a u t o r i z a c i ó n del ^ \«i 
ñor Obispo Diocesano, tendrá, ef ,, 0-«« 
s ión o rd ina r ia de Junta GeneTal̂ 0 la 
- tl huí; 
el siguiente orden: l .cptura do la^ ervíliv 
las anteriores juntas . Memoria de ^Cta*;:«i 
bajos realizados por la Directiv traj 
bienio c o r r r s p o n d i f i ' t r A los aMo a en 
y 1910, ambos inclusives, acornoafi** l90Í 
un Balance de la (V-ntadurta-Tesor ^ f^ 
expresado p e r í o d o de tiempo; p ía ^ 
clones y mociones, Asuntos ' Sen0rnu,1'Cá 
Elecciones para el cuatrienio rio 5les:. 
1914. • ^ n j 
Do que se publica para conocí 
no!>eríin presenté * 
dicho acto el recibo del mes de ^ 'ir 
úl t imo. 
los cofrades 
ner derecho á vota 
A. L . P E R E I R A , 
C 262 
De orden de Nuestro Director, a ;, 1 
todas las señoras , que el sábado*21 ¡T*, 
X do la mañana, y on ia Iglesia deí I !as 
Cristo, se colobrarri la misa y eo ' t̂o 
de Reglamonto. esperando de todas la1"1'611 
puntua l asistencia. 
La Secretaria. 
Concepción Puri Vda. de Dow|¡n 
^m-20 itJ¿ 
Ha llegado una nueva remesa 
de JParaf /uas á 3 pe.sostan apre. 
ciados de nuestros marchantes 
en la 
P a r n g i l e v i a F r a n cesa 
O'Reilly n. 79—Teléfono A.3983 
c277 4-20 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O ' 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 28-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I ^ U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
48 E.-1 
L a conservac ión del cutis re-
quiere cuidadea exquisitos. 
E l uso del jabón de güeerina 
N ú m . 4711 devuelve á la tez su 
hermosura natural, evitando que 
las mil impureras de la sangre 
broten por los poros. 
i m t m 
El jabón de güeer ina Núme-
ro 4711 es tá indicado también 
para extirpar la caspa, mal que 
en muchos c-asos se ha creído in-
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
14093 30-10 E 
I N Y E C C I O N " V E N Ü S " 1 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, fio-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no caiu» 
estrechez. C u r a positvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
Í3 E . - l 
h í mu w i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
NALES. — ESTERILIDAD. — VS-
NSREO. _ S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
' Consultas de 11 á 1 y de 4 á 8 
49 H A B A N A 49. 
115 . 
A T E S T A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O . — H a b a n a «*. 
entre Obispo y O b r a p í a — H a b a n a , — T e l é -
fono A-2438. 
14557 26t-23 D. 
J O S E F I S A 
L a pelucrtierfa m á s popular y artística 
de la ^Tabana, Gabinetes independiente» 
para peinados, teñidos y lavados de cabeza,; 
masage,- depi lac ión y cepillo eléctrico 7 
manicur. á cargo de la renombrada Joe*' 
fina y de una masaglsta graduada. Sección 
para nifios, por, peluqueros parisienses. 
Se peina todos ios días hasta las 10 de 
al noche. 
T I N T U R A S " J O S E F I N A " „ 
Das mejores reconocidas. "Calvicina. 
cura la caspa v la calvicie. Depósi to ex-
clusivo en Cuba de la ttrlllantina Y A^ua 
Marcel y ir.s tintes fímllmat. 
Galiano,88, Teléfono A-4270. 
92 E . - l 
P A R Í 
N E P T U N 0 N U M . 71 
Tenemos de 60 centavos 
A 500 P E S O S ( 
Piezas de crea finísima 30 vrs. 
A 2 P E S O S 80 cts. . . ^ 
C 163 
L A V I U D A A L E G 
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